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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Sena, 3, lr. d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h, Convent: 19h., 
Panòquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Panòquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Panòquia. 
A coll ida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 - Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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INFORME SOBRE LA TORRADA SOLIDARIA DEL PASSAT 14 DE NOVEMBRE 
Els f e n ò m e n s na tura ls j u n t a m e n t 
a m b al t res factors han estat , des de 
fa mol t t e m p s , un pa ràme t r e de la 
misèr ia . E n aques t sent i t l ' h u r a c à 
Mi t ch h a posa t en ev idènc ia , i h a 
estat u n a p r o v a r eve ladora , de les 
p è s s i m e s c o n d i c i o n s en q u è v iuen 
m o l t g r u p s d e p o b l a c i o n s d e 
Cen t reamèr i ca . 
Per tal mo t iu aques t s d ies tenyi ts de 
desgràc ia e ls diar is i in format ius 
anaven p lens d ' a r t i c l es i not íc ies 
que ens mani fes taven c la rament que 
aquestes pob lac ions ens d e m a n a v e n 
ajuda. 
D a v a n t aques t e s d e v e n i m e n t i c o m 
mol ts de vosa l t res j a sabeu, el passa t 
d issabte d ia 14 de n o v e m b r e es va 
ce lebra r u n a to r rada sol idàr ia . L a 
i n i c i a t i v a s o r g í , d ' u n a m a n e r a 
espon tàn ia , de gen t del pob l e que , 
en el passa t , v à r e m vis i tar aque l les 
terres . 
To t d ' u n a pe rò , i a m e s u r a q u e la 
idea s ' a n a v a e s c a m p a n t , ens v à r e m 
anar j u n t a n t m é s i m é s gent : " G e n t 
d ' A r t à pe r C e n t r e a m è r i c a " . Aques t 
és el n o m que , entre tots/es, e leg í rem 
per f i rmar l ' o rgan i t zac ió de l ' a c t e . 
I n i c i a l m e n t e s v a p a r l a r d e la 
poss ibi l i ta t de fer unes m a t a n c e s 
popu la r s . F i n a l m e n t es va dec id i r 
que seria m é s senzil l fer s imp lemen t 
u n a tor rada . B e n avia t ens v à r e m 
posa r en m a r x a , i la ver i ta t és q u e 
fou ben b o d 'o rgan i t za r , sobre to t 
per F ex t raord inàr ia sensibi l i tat que , 
u n a v e g a d a m é s , h e m demos t r a t 
tenir la gen t d ' A r t à , n o n o m é s pe r 
fer fes ta s i n ó t a m b é d a v a n t la 
t ragèd ia : els forns d o n a r e n les 
e n s a ï m a d e s i el pa; les ca rn i sse r ies , 
bot i far rons , l l angon i s sa i panxe ta ; 
les l icorer ies , el vi; el supe rmerca t s , 
begudes ; els mús ics , la seva mús ica ; 
els infants de les e sco les , els seus 
m e r a v e l l o s o s d ibu ixos ; l 'A jun ta -
ment , la inf rans t ruc tura i, sobre to t , 
la gent , q u e a m b la seva m a s s i v a 
par t i c ipac ió va aconsegu i r que la 
ve t l lada fos un èxi t . 
U n a de les anècdo te s que varen 
a c o m p a n y a r la ve t l lada fou la rifa 
d e sis porce l les , u n a de les qua l s es 
va subhas ta r poden t a ixí aconsegu i r 
u n a quant i ta t de 5 2 . 0 0 0 pts q u e es 
des t ina ren d i r ec t amen t al po t de 
d o n a c i o n s . 
A r a v o l e m p a s s a r c o m p t e s : la 
recaptac ió , entre donat ius , en t rades , 
ba r i rifes va ser de 1.823.965 p ts , 
afegint-hi les- 2 0 0 . 0 0 0 pts d o n a d e s 
p e r l ' A j u n t a m e n t , e l s i n g r e s s o s 
s u m a r e n 2 . 0 2 3 . 9 6 5 p t s . L e s 
d e s p e s e s , d o n a d a l ' e s m e n t a d a 
c o l · l a b o r a c i ó de ls c o m e r ç o s , foren 
p o q u e s i b a r a t e s : la c e r v e s a , 
porce l l e s , t o rcaboques i tassons , que 
s u m a r e n 8 6 . 1 3 5 p ts . En total els 
d o b l e r s r e c a p t a t s foren p e r tant 
1 .937.830 p t s , quan t i t a t q u e es va 
i n g r e s s a r (tal c o m m o s t r a la còp ia 
ad jun ta ) al c o m p t e n° 0 0 6 1 - 0 0 1 1 -
6 1 - 0 1 5 5 0 0 0 1 1 1 de la B a n c a M a r c h , 
q u e p e r t a n y al F o n s M a l l o r q u í de 
So l ida r i t a t i C o o p e r a c i ó . 
A BANCA MARCH 
TITULARES •"• '"' 
PRO-DAMNIFICADOS NICARAGUA-.-' DE i : 
fONS MALLORQUÍ -DE:-;SOMDAKITAT:I -C00P-. 
BILLETES 
\ 130 x 
i 127 x 
i 1 x 
fcnedas . . 
i 
i 
í 
cuantía pesetas 
10.000 • * * * * * * * * * * *1 ,300.000,_ 
5.000 = * * * * * * * * * * * * * 6 3 5 . 0 0 0 • 
2.000 a * * * * * * * * * * * * * * * 2 . 0 0 0 
., • * ,» í ** , * , **^^** í *** f830f t 
I N G R E S O D E E F E C T I V O 
POS ENTREGA DE 
GENT D'ARTA PER CENTREAMÈRICA 
,. VALOfi . IMPOSTE 
24.11 ' ***********!.937.830 
Firma de quien hace la entrega 
&CHA OFICINA 
33.11.1998 0024.8 SUC CALA RAJADA1 
' .< CÓDIGO CUENTA CLIENTE. 
-•-0061 0011:61„ 015,5000111 
.*\ ."V "\ i : 
3213.0648.111857002 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl Conxa - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 929 605 285 
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Quasi 2 milions de ptes. per Centreamèrica 
Un any més el poble d'Artà ha demostrat 
perquè és especial. El passat dissabte dia 
14 va tenir lloc un acte que serà recordat 
per estona. En menys d'una setmana, de 
forma espontània i gràcies a la iniciativa 
d'un grup de joves cansats de veure i 
sentir diàriament les misèries a les quals 
estan condemnats els habitants de 
Centreamèr ica degut als desastres 
ocasionats per l'huracà Mitch, es va 
organitzar una festa solidària amb la 
finalitat de recaptar doblers i enviar-los 
als més necessitats. La festa fou un èxit 
total i fins i tot es superaren de llarg les 
previssions més optimistes. No fou ni la 
qualitat del lloc, ni la finura del menjar el 
que feu que la festa fos tan exitosa. Foren 
les ganes que tenia la gent d'ajudar, fou 
l'ambient que es va crear, fou la màgia 
que varen viure les persones que hi 
assistiren. La festa començà devers les 19 
hores amb l'actuació d'un duo de cubans 
que actuen diàriament a S'Era de Pula i 
que, com tots els altres grups o persones 
que intervengueren, actuaren de forma 
totalment desinte-ressada. Aquest duo de 
cubans ens han promès una entrevista a la 
nostra revista per donar-nos la seva visió 
de la situació actual de Cuba. La darrera 
cançó que interpretaren ho feren amb la 
col·laboració de dues cantants especials: 
na Teresa Rotxeta i na Maria Melona, que 
seguidament agafaren el relleu i ens 
refrescaren el cervell amb una sèrie de 
cançons dels anys 50. Tot seguit foren els 
nins i nines els que prengueren el 
protagonisme de la festa, ja que era el torn 
de l'actuació del grup d'animació infantil 
Serpen-tina. Una vegada més els membres 
d'aquest grup demostraren el seu bon 
saber fer divertint els infants per espai de 
més d'una hora. En Joan Matamalas, que 
fou el que dugué l'animació a través del 
micròfon presentat cada una de les 
actuacions, donà pas a l'actuació del 
cantautor Suso Reixach, que va cantar 
dues cançons del seu darrer CD que acaba 
de presentar i que du per \\io\Immersions. 
Després d'en Suso va pujar a l'escenari 
un grup que va destacar per la qualitat de 
la seva formació musical. Tot seguit 
actuà el cantautor artanenc Lluís Gili que, 
acompanyat simplement de la seva 
guitarra, va interpretar alguna de les seves 
cançons, queens ha assegurat que algun 
dia enregis-trarà. La nota divertida de la 
nit fou la subhasta d'una porcella. En una 
principi la porcella li havia tocat gràcies a 
una rifa a en Gaspar Rayó, però aquest la 
va cedir en subhasta i digué que els doblers 
serien per Centreamèrica. Es va anar 
enca-lentint l'ambient i, pujant pujant, es 
varen arribar a pagar 52.000 pessetes per 
la porcelleta (com deia en Joan pel 
micròfon) depilada, amb dents d'or i roba 
interior de seda. A les 12'30 de la nit el 
grup Skroto posà la nota roquera a la nit 
fent les delícies dels seus fans. La festa 
acabà a les tantes amb l'actuació del grup 
SDA que va cantar alguns dels temes del 
darrer CD que enregistraren al País Basc. 
En total 1.937.830 pessetes recaptades, 
que ajudaran a aminorar una miqueta les 
missèries dels afectats per l'huracà Mitch. 
El poble d'Artà ha demostrat una vegada 
més que no necessita massa precs per 
apuntar-se espontàniament a ajudar als 
altres. Vagi la nostra enhorabona més 
sincera pels organi tzadors i pels 
participants. 
Arriba l'ajuda a cjui 
ho necessita? 
FI F o n s M a l l o r q u í ' é s u n a 
ins t i tució que recull i ges t iona 
Ions de quasi tots e ls munic ip i s 
de Mal lorca , els a jun taments dels 
qua l s des t inen a p r o x i m a d a m e n t 
e l 0 . 7 % d e l seu pressupost a ajuda 
al Tercer Món i que . confederat 
a m b el F o n s Va lenc i à , basc , 
g a l l e e i c a t a l à , t enen a t i e s 
p e r s o n e s p e r m a n e n t m e n t a la 
/.ona. enca r r egades de vetllar que 
totes les a judes arribin al seu 
dest í . El Fons Mal lo rqu í s 'ha 
c o m p r o m è s , per tant, a leí luí 
s e g u i m e n t d ' o n i c o m s ' h a n 
empra t els doble rs recaptats a la 
n o s t r a t o n a d a s o l i d à r i a . 
N o s a l t r e s , " G e n t d ' A r t à per 
C e n t r e a m è r i c a " ens c o m p r o m e -
tem a fer-ho públ ic tan bon punt 
a r r i b i n e l s j u s t i f i c a n t s a les 
nos t res m a n s 
Som mol ia la gent que cre im que 
la sol idari tat és un immil lorable 
m e d i c a m e n t cont ra la terrible 
e p i d è m i a de la fam, la misèr ia o 
la injust ícia. S o m molta la gent 
que c re im que '"el món és una 
sola casa mitat una sola 
famíl ia" . 
Tol al lò que passa al món passa 
a ca nostra . 
1 .937.830 g r à c i e s . 
••Gent d ' A r l a per C e n t r e a m è -
1 milió 100 mil ptes. per a Barra de Patuca 
Entre Artà i Capdepera la família Obrador han aconseguit, a hores d'ara, recollir 1 
milió 100 mil pessetes per a la comunitat de Barra de Patuca (Hondures) on hi ha la 
seva germana. Donen les gràcies a tothom„sobretot a l'alumnat del C. Sant Bonaventura 
que els seus donatius han estat per aquesta causa.Al mateix temps recorden que fins 
a Nadal restarà oberta la compta a Sa Nostra: 
A M B LA FAMÍLIA O B R A D O R P E R A B A R R A D E P A T U C A 
n" 2051 - 0022-51 - 0360985771 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
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Els alumnes de TIES Llorenç Garcies donen 500.000 pésetes als afectats per 
l'huracà a Centroamèrica. 
El Grup d'Educació per a la Pau i el Desenvolupament es convertirà en Associació 
El passa t d i m a r s va ser ingressa t 
al F o n s M a l l o r q u í de Sol idar i ta t 
m i g m i l i ó de pése t e s p roduc t e de la 
recap tac ió r ea l i t zada a les aules de 
l ' Ins t i tu t i de la v e n d a de papere tes 
de la r i fa n a d a l e n c a q u e h a v i a 
p repara t el G r u p d ' E d u c a c i ó pe r a 
la Pau q u e func iona en aques t cen t re 
des de fa 5 a n y s . El desas t re de 
l ' h u r a c à M i t c h h a al terat els p lans 
que el G r u p d ' E d u c a c i ó pe r la Pau 
tenia pe r e n g u a n y , i h a n dec id i t 
des t inar c o m a a juda d ' e m e r g è n c i a 
la r ecap tac ió q u e en pr inc ip i e s t ava 
p e n s a d a pe r f inanc ia r els pro jec tes 
de F any p r ò x i m . El Fons ha anuncia t 
pels mi t jans de c o m u n i c a c i ó q u e 
c o n c e n t r a r à l a s e v a a j u d a e n 
N i c a r a g u a , p a í s on t e n e n u n a 
rep resen tac ió p e r m a n e n t . 
En el m e s d ' o c t u b r e v a arr ibar a 
l ' I n s t i t u t l a j u s t i f i c a c i ó d e l e s 
despeses de l cu r s passa t (3 .000 , -
U S $ ) u n e s 4 5 0 . 0 0 0 pése tes repar -
t ides en t r e les e sco le s de Pa laca l , 
T z u c u b a l i Chi r i j a l ima . J u n t a m e n t 
a m b les fac tures , e ls d ibu ixos dels 
al . lots de les e sco l e s i les fotos de 
les fe ines fetes, t a m b é hi van ar r ibar 
n o v e s pe t i c ions pe r e n g u a n y : En t r e 
els t res l logarets sol · l ici ten un m o l í 
de n ix t ama l (blat de m o r o ) , r epara -
c ions en una escola (pintura i teu lada 
nova ) , i d ' u n altre l logaret ve inat , 
C h i l o p i s a p , a juda pe r cons t ru i r u n a 
e sco la de 2 uni ta ts (ara n o n ' h i ha ) , 
i un al t re mol í . Aques t e s sol . l ici tuts 
les es tan es tud ian t i po tse r se dugu in 
en d a v a n t en co l · l abo rac ió a m b 
altres inst i tuts de Mal lo rca , a m b el 
F o n s M a l l o r q u í o a m b el g r u p 
d ' A r e n y s S o l i d a r i a m b e l q u e 
m a n t e n e n mol t bones re lacions. Junt 
a m b les so l . l i c i t u t s e s p e n s a v a 
L ' e s c o l a del 
d ibu ix abans 
ten ia u n e s fi-
nes t r e s mo l t 
p e t i t e s q u e 
deixaven pas-
sar mol t p o c a 
l lum del sol 
( d ' e l è c t r i c a 
no hi ha) 
d e d i c a r u n a quan t i t a t s imi la r a la 
del cu r s pa s sa t pe r do ta r de mate r ia l 
a les 3 e s c o l e s . 
Si a b a n s e ra i m p o r t a n t l ' a juda 
in te rnac iona l , ara resu l ta impresc in -
d ib le , a la z o n a de la B o c a c o s t a de 
G u a t e m a l a , on es t rova Pa laca l , 
1' h u r a c à ha de ixa t 10 m o r t s al pob le t 
d e S e j u y u p (una co l l a d ' h o m e s q u e 
s ' a n a v a a fer fe ina) , i a N a h u a l à , la 
cap i ta l de l m u n i c i p i al q u e pe r tany 
P a l a c a l , h i h a a l m a n c o 2 . 5 0 0 
p e r s o n e s sense v i v e n d a , i e n c a r a n o 
e s t a n e v a l u a d e s les p è r d u e s a ls 
cul t ius i les infraestructures , camins , 
p o n t s i x a r x e s d ' a i g u a al là on n ' h i 
Impermeabilizaciones y Lagunajes, S.L. 
le ofrece su producto estrella. 
¡ü PRENOPLAST!!! 
A base de Baypren, el C.R. 
-Látex de Bayer y betunes asfálticos modificados con cloropreno. 
* Forma una membrana continua con una elasticidad de un 600 %. 
* Es inodoro 
* No es inflamable ni tóxico (apto para algibes de agua potable). 
* Se adhiere a cualquier superficie. 
* Resiste temperaturas extremas, tanto al frió com al calor. 
* Se aplica fácilmente con rodillo o simplemente con una escoba. 
** Póliza de seguros gratuita que cubre sobre daños estéticos o estructurales. 
Infórmese en C/. Cardenal Despuig, 2 en Artà - Tel. 971 835 672, 
o en cualquiera de los almacenes de construcción o ferreterías de la localidad. 
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hav ia . E ls d a n y s n o h a n es ta t tan 
in t ensos c o m a N i c a r a g u a o H o n d u -
res , p e r ò t a m p o c s ' e n h a n salvat . 
S e g o n s L u i s M . Ba jo , un de ls 
m e m b r e s del G r u p d ' E d u c a c i ó pe r 
la P a u " A b a n s de q u e el desas t r e de 
C e n t r o m è r i c a e s c o n v e r t í s e n 
po r t ada de l s te led ia r i s j a h a v í e m 
dec id i t q u e e ra necessa r i a m p l i a r a 
t o t h o m les v ies de co l · l abo rac ió en 
les t a s q u e s d e so l . l i da r i t a t i n o 
cent rar -nos ú n i c a m e n t en professors 
i a l u m n e s de l ' Ins t i tu t ; a ixò sí, sense 
de ixa r de t reba l la r al c en t r e . H e m 
pensa t en ob r i r -nos a to t el q u e 
vu lgu i co l · l abora r i conve r t i r -nos 
en u n a a s o c i a c i ó , j a e s t e i m preparan t 
u n s es ta tu t s . B e n p res t c o n v o c a r e m 
a u n a r eun ió a tots e ls in te ressa t s . 
L a fes ta de l d i s s a b t e p a s s a t va 
d e m o s t r a r q u e a Ar t à hi h a m o l t a 
gen t so l idàr ia i c r e im q u e és mi l lo r 
t rebal lar p l ega t s i a m b u n a organ i t -
zac ió es tab le . A i x ò q u e j a el v e i e m 
c lar en u n a s i tuac ió n o r m a l , a ra és 
i m p r e s c i n d i b l e . Si v o l e m enl les t i r 
n o u s pro jec tes h a u r e m d e d o b l a r e i s 
es forços de l ' a n y pa s sa t " . D e s p r é s 
B E L L P U I G 
informe 
Pin tan t l ' e s co l a de Tzucuba l . 
de ded ica r m i g mi l ió a l ' a juda d ' u r g è n c i a , es tan ce r can t n o v e s m a n e r e s de 
t reure dob le r s . 
En el p r ò x i m m e s de d e s e m b r e Ca ta l ina S o c i a s , c o o r d i n a d o r a del F O N S 
M A L L O R Q U Í D E S O L I D A R I T A T acud i r à a l ' Insti tut pe r dona r les 
g ràc ies per l 'ajuda r e b u d a i pe r a n i m a r als e s tud ian t s a n o u s projec tes . 
Localitat Destí Total Gastat Pendent 
Pal acal 
finestres de l'escola + pintura + parament de 
cuina 
1.000 US$=6.150Qz 4.400 Qz. 1.750 Qz. 
Cirijalima 
Portes + pintura +parament de cuina + 
raspalls de dents i dentifrici 
1.000 US$=6.200 Qz 4.792 Qz. 1.427 Qz. 
Tzucubal 
Quaderns + portes + pintura cuina + raspalls 
de dents i dentifrici 
1.000 US$=6.200 Qz 2.734 Qz. 3.468 Qz. 
Sahara 
Campanya referéndum 250.000 Pésetes de donació + 140.000 pésetes venda de 
material de l'associació d'Amics del poble Saharaui 
Els n ins i n ines p r enen 
el b e r e n a r (la re facc ión 
e s c o l a r ) a m b els 
cober t s q u e han p o g u t 
c o m p r a r a m la nos t ra 
ajuda. F a 4 a n y s van 
pode r c o m p r a r la 
cu ina . 
J "+ tocto 
Gran gala benèfica pro damnificats 
de Centreamèrica a l'esplanada davant 
de l'Institut organitzat per l'Associació 
Cultural d'Artà amb la co.Iaboració de 
l'Ajuntament. 
Avui divendres 27 de novembre. 
N y 
e x p e r t 
CANAL+ 
Electrònica Ayala 
Tel 971 836 298 
Distribuïdors de : 
CANAL D l G I T A L 
Estés donde estés 
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Continuen les obres al Monestir de Bellpuig 
A q u e s t s d ies , el g r u p d ' A r q u e ò l e g s 
que fo rmen la b r i g a d a d e Pa t r imon i 
del C I M , a t r avés d e F o d e s m a , 
rea l i tzen t a sques d ' e x c a v a c i ó pe r 
v a l o r a r l ' e s t a t d e l ' e s g l é s i a d e 
Bel lpuig i els edificis que l ' envol ten , 
que a n t i g a m e n t fo rmaren el m o n e s -
tir. L a b r igada es tà f o r m a d a pe r na 
M a r i a L l inàs , q u e és la r e sponsab l e 
de les excavac ions i que ha substi tuït 
a na M a l e n Sa le s , en M i q u e l À n g e l 
C a p e l l à i na R o s e r P é r e z . P e r 
c o n è i x e r l ' e s t a t a c t u a l d e l e s 
e x c a v a c i o n s h e m vo lgu t par la r a m b 
na M a r i a L l inàs , q u e c o m j a h e m 
dit, és l ' ac tua l r e s p o n s a b l e . 
Bel lpu ig . - M a r i a , e n q u è cons i s -
te ix la v o s t r a t a s c a ? 
M a r i a L l inàs . - En pr incipi hi ha 
prev is ta fer u n a c o m p r o v a c i ó als 
l locs q u e s ' h a n de rehabi l i ta r pe r 
veure si hi ha a lguna cosa interessant 
a nivel l a r q u e o l ò g i c . U n a v e g a d a 
nosa l t res a c a b e m , seran e ls obre r s 
del C I M els q u e c o m e n ç a r a n la tasca 
de rehabi l i tac ió de la zona . Pr imera-
m e n t , h e m c o m e n ç a t fent ca t e s 
pet i tes a c a d a u n a de les hab i t ac ions 
q u e c o n f o r m e n el que era l ' an t ic 
mones t i r , fins q u e e n s t r o b a m a m b 
la roca , q u e és el l loc on ens a tu ram, 
j a q u e m é s aba ix j a n o hi ha res . 
B.- D e m o m e n t q u i n e s cose s h e u 
t r o b a t ? 
M LI.- S ' h a t roba t tot un m u n t de 
coses de les qua l s n o es cone ix i 
l ' ex i s t ènc i a . El m é s de s t acab l e 
po t se r s igui un mur , del qua l enca ra 
n o h e m p o g u t d e t e r m i n a r a m b 
p r e s i c i ó l a s e v a u t i l i t a t . É s 
des t acab le l ' e s tuc , el s i s t ema que 
e m p r a v e n pe r fer el referit a les 
pa reds , q u e enca ra es conse rva al 
mur . A m é s , d i n s u n a d e l e s e s t à n c i e s 
s 'h i h a t roba t un e m p e d r a t mo l t 
cu r iós . A r a és quan c o m e n ç a m a 
t robar peces de c e r à m i c a d e c o r a d a 
del S. X V , i ens e s p e r a m t robar m é s 
mater ia l a m e s u r a que a n e m baixant . 
15.- D u r a n t q u i n t e m p s e s t à 
prev i s t q u e s 'a l largui la vos tra 
f e i n a ? 
M . LI.- E n un pr inc ip i a c a b à v e m el 
con t r ac t e el d i jous passa t , el q u e 
p a s s a és q u e h e m renova t fins el d ia 
31 de d e s e m b r e , c o m a m à x i m , j a 
q u e tot d e p e n d r à de les t robal les 
q u e a n e m fent. 
E n el m o m e n t de la nos t ra visi ta , e ls 
a r q u e ò l e g s e s t a v e n p e n d e n t s d e 
p o d e r e n t r a r a l ' e s g l é s i a , p e r 
c o m e n ç a r allà d in t re una cata i mi ra r 
s 'h i hi h a v i a a lguns res tes a nivel l 
d e subsò l . L a rev is ta Be l lpu ig an i rà 
i n f o r m a n t a m b p res ic ió d e l ' es ta t 
d e les ob re s . 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 63 - 07570 - ARTÀ 
Tel. 971 835 583 
MOTOS-B IC ICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n e 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
8792 
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A par t i r de d i m a r t s d ia 2 4 i fins el 3 0 
de n o v e m b r e , e s po t v is i tar a la Sa la 
de j o c s de la R e s i d è n c i a de Pe r sones 
Major s P o s a d a de l s O lo r s l ' e x p o -
sició Família i Serveis Socials. 
Qualitat de vida per a la vellesa. 
A q u e s t a e x p o s i c i ó és la c u l m i n a c i ó 
de tot un segu i t d ' a c t e s q u e e s venen 
ce leb ran t d u r a n t el m e s de n o v e m -
bre , i q u e t enen c o m a object iu 
c o m m e m o r a r el dia' i n t e rnac iona l 
de la V e l l e s a . C o m exp l i ca l ' H b l e 
Sr. D a m i à P o n s i P o n s , P res iden t de 
la C o m i s s i ó d e B e n e s t a r Soc ia l del 
Conse l l d e M a l l o r c a , en la p re sen -
tac ió del fulletf d ivu lga t iu , aquesta 
exposició itinerant no vol ésser sols 
un espai informatiu i divulgatiu 
sobre el que ja tenim. Vol també 
reconèixer públicament la nostra 
admiració pels familiars cuidadors 
que, dia a dia, milloren la vida dels 
nostres majors, i el nostre compro-
mís de treballar per afavorir i 
potenciar el que ja hem dit, la 
qualitat de vida de les persones 
majors i de les seves famílies. E n 
e f e c t e , e n p a n e l l s d i d à c t i c s e l 
v is i tant hi p o d r à t roba r i n fo rmac ió 
d iv id ida en 18 g rans b locs , q u e 
ref lec te ixen les dades demogrà f i -
q u e s de l s d a r r e r s 10 a n y s a la 
C o m a r c a de M a n a c o r (Artà, C a p d e -
pera , Son Servera , Sant L lo renç , 
M a n a c o r , Fe l an i t x i Po r re re s ) ; les 
d a d e s d e m o g r à f i q u e s d e la d e 
ve l l esa a la C o m a r c a de M a n a c o r ; 
les P e r s o n e s M a j o r s i la famíl ia; 
l ' a j u d a I n t e r g e n e r a c i o n a l ; e l s 
Se rve i s Soc i a l s ; e ls Serve i s Socia ls 
a d o m i c i l i ; q u è és el se rve i de 
T e l e a s s i s t è n c i a ? ; q u è s ó n e l s 
Cen t r e s de D i a ( c o n c r e t a m e n t el 
d ' A r t à ) ; r e s idènc i e s a la C o m a r c a ; 
r e s idènc ie s del C I M ; la v ivenda 
t u t e l a d a ; l ' E q u i p d e V e l l e s a i 
Famí l i a ; e l t rebal l comun i t a r i a m b 
p e r s o n e s m a j o r s ; g rups de tertúlia; 
g r u p s d e m e m ò r i a ; g r u p s d e 
f a m i l i a r s c u i d a d o r s ; t a l l e r s de 
familiars cu idadors ; p rogrames a m b 
les A s s o c i a c i o n s de Majo r s ; aules 
de la T e r c e r a E d a t de M a n a c o r del 
C I M . E n defini t iva, el visi tant podrà 
d i sposa r d ' u n a à m p l i a in fo rmac ió 
que li r e so ld rà e ls poss ib le s dub tes 
que tengui sobre el t ema , a m é s 
d ' a s s a b e n t a r - s e d e la tasca que es 
r e a l i t z a a c t u a l m e n t a la n o s t r a 
c o m a r c a p e r mi l lo ra r la qual i ta t de 
v i d a d e l e s p e r s o n e s m a j o r s . 
L ' e x p o s i c i ó es p o d r à vis i tar entre 
les 19h. i les 2 1 h . 
Representació 
El g r u p d e tea t re C u t va r ep re sen ta r 
el d ivend re s pa s sa t l ' o b r a Line al 
sa ló d ' a c t e s d e l ' Ins t i tu t L l o r e n ç 
Ga rc i e s i Fon t . E s t a v e n p r o g r a m a -
des d u e s func ions , u n a ma t ina l pe l s 
a l u m n e s de l ' ins t i tu t i u n a el ve sp re 
pe l púb l i c adu l t en gene ra l q u e hi 
vo lgués assis t i r . La p r i m e r a funció 
(la de ls a l u m n e s ) es va fer s ense c a p 
p r o b l e m a , de fet el g rau de sa t is fac-
c ió tan pe r pa r t de l s ac to rs c o m pe r 
par t de l s e s p e c t a d o r s va ser m o l t 
e leva t . Line és u n a ob ra ac tua l q u e 
r e m a r c a la i m p o r t à n c i a de ser el 
p r i m e r d ins la nos t r a socie ta t . El 
de Pobra Line 
t r a c t a m e n t de l s d i à l egs i de les 
s i tuac ions és mo l t m o d e r n per la 
qual co sa e ls a l u m n e s s 'h i sent ien 
ident i f icats . La funció acabà a m b 
un torn de p regun te s i r espos tes que 
p e r m e t é la i n t e r a c c i ó e n t r e e l s 
e spec tador s i e ls ac tors . La funció 
del vesp re es va h a v e r de suspendre 
pe r p r o b l e m e s d ' ú l t i m a hora , pe rò 
s e g o n s e n s h a n c o n t a t fonts de 
l ' a jun tament , es tà prev is t que es 
represent i n o v a m e n t l ' ob ra Line el 
p r ò x i m dia 11 de d e s e m b r e , però 
aques ta v e g a d a es farà al merca t 
cober t de Sa Cen t ra l . 
/ \ 
Comencen els prepa-
ratius per Ses Magestats 
d'Orient 
E n s han a r r iba t n o v e s q u e d iuen 
q u e les A P A s de l s co l · l eg i s 
d ' A r t à j a e s t an p repa ran t l ' a r r i -
b a d a de Ses M a g e s t a t s d 'Or i en t , 
p r ev i s t a pe l v e s p r e del 5 de 
gener , p e r q u è e n g u a n y tornin a 
tenir la r e b u d a q u e es mere ixen . 
V ) 
MUEBLES Y 
^CARPINTERÍA 
I KAN HA, 
Cl. G ó m e z Ulla, 27 
Tel/Fax: 971 836 051 -
Mòbil: 908 097390 
07570 - A R T À 
fabricació pròpia 
de vidrieres hermètiques 
Joan Nicolau Mayol 
Pared de pedra artesana i 
mal lorquina 
Interessats cridar a partir de les] 
7 de l 'horabaixa 
Telèfon 971 836 932 
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El Grup Escènic Artanenc 
al Teatre Municipal de 
Palma 
D e s p r é s d ' h a v e r aconsegu i t el 2on . 
p remi al X C e r t a m e n d e Tea t r e 
A m a t e u r de Conse l l i del Tea t r e 
Pr inc ipa l i c o m a par t d ' a q u e s t 2on . 
p remi , el G r u p E s c è n i c A r t a n e n c 
r ep resen ta rà l ' ob ra T à l e m al Tea t r e 
M u n i c i p a l de P a l m a . Les r ep resen-
tac ions t end rán l loc e ls dies 27 , 28 
de n o v e m b r e a les 21 ho res i el dia 
29 de n o v e m b r e a les 19 ho res . 
Sens d u b t e aques t a és u n a n o v a 
a legr ia pe l tea t re a r t anenc , que dia a 
dia d e m o s t r a q u e a c t u a l m e n t po tse r 
viu u n a d e les mi l lo r s e t apes en 
q u a n a p r o d u c c i o n s t e a t r a l s i 
r e c o n e i x e m e n t s a r r e u d e l ' i l l a . 
T à l e m é s u n a o b r a a t r e v i d a i 
m o d e r n a . L a s e v a o r i g i n a l i t a t 
des taca n o tant en e ls d ià legs c o m 
en la p o s t a en e s c e n a i la fo rma de 
d e s e n v o l u p a r l ' a cc ió . Ca l des tacar 
la feina d ' e n J o a n M a t a m a l a s que 
ha esta t el d i rec tor de 1' ob ra i q u e ha 
aconsegu i t donar- l i el r i tme i la 
frescura q u e d e m a n a v a el mun ta tge . 
B E L L P U I G 
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A quatre veus canten a la solidaritat 
Els c o m p o n e n t s del grupA quatre veus e s vo l en s u m a r al con jun t d ' a c t e s 
so l idar is q u e es vénen desenvo lupan t a Ar tà , de s t i nan t s a a c o n s e g u i r a juda 
pe r a Cen t r eamè- r i ca . Per a ixò , ofer i ran un c o n c e r t d i u m e n g e , d i a 6 d e 
d e s e m b r e , a les 20 ,30 , al conven t de l s p a r e s f r anc i scans . 
A p l a u d i m la incia t iva d ' aques t s j o v e s . E l s e n c o r a t j a m a segu i r e n d a v a n t 
en la seva fo rmac ió mus ica l , i a p r end re pa r t en a q u e s t s t ipus d ' i n q u i e t u d s . 
Festa de Santa Cecília 98 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
U n any m é s l 'E sco l a Munic ipa l de 
M ú s i c a , la B a n d a de M ú s i c a i 
l 'O r f eó Ar t anenc ce lebraren la festa 
dels m ú s i c s , San ta Cecí l ia . La festa 
t e n g u é l loc el d ia 21 i s ' in ic ià a m b 
la reco l l ida de ls N o u s Mús i c s als 
s eus d o m i c i l i s p e r la b a n d a d e 
m ú s i c a . Els dos nous in tegrants de 
la b a n d a de m ú s i c a són en J a u m e 
M e s t r e Tor re s i en J a u m e Gina rd 
Ca lp in . T o t segui t , es va ce lebra r 
u n a m i s s a al c o n v e n t pe r dona r pas 
al concer t . El d i u m e n g e , la total i tat 
de la b a n d a i l ' o r f eó , ce l eb ra ren la 
fest ivi tat de la p a t r o n a del m ú s i c s al 
r e s t au ran t la g ru ta . A l l à i a m b la 
ca l en to r q u e d ó n a teni r la p a n x a 
p l e n a , e n t o n a r e n a l g u n a d e les 
c a n ç o n s q u e so len fo rmar par t del 
reper tor i hab i tua l d e l ' O r f e ó . Ca l 
d i r q u e el g r u p cora l A Quatre Veus, 
f o r m a t p e r a l u m n e s d e l c i c l e 
s u p e r i o r d e l ' e s c o l a d e m ú s i c a , 
t a m b é pa r t i c ipà en la c e l eb rac ió de 
la festa, q u e e s v a fer a San t L lo renç . 
E n h o r a b o n a a t o t h o m . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
A D T A 
I M M Tfc • j - i r * 
/TLJlV j l t\ c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Jornades de micologia a Artà 
El m a l t e m p s v a es ta r a p u n t de ser 
la c a u s a q u e e n g u a n y n o es p o g u e s -
sen ce l eb ra r les j o r n a d e s m i c o l ò g i -
ques q u e a n u a l m e n t o rgan i t zen els 
Serve i s E d u c a t i u s de l ' A j u n t a m n e t 
d ' A r t à i e l G O B de m a n e r a conjunta . 
Les j o r n a d e s e s t aven p rev i s t e s pe l 
d i l l u n s 2 3 i e l d i m a r t s 2 4 d e 
n o v e m b r e , p e r ò tant un d ia c o m 
F al tre les i n c l e m è n c i e s de l t e m p s 
afec ta ren al d e s e n v o l u p a m e n t de 
les j o r n a d e s . Pe l d i l luns hi h a v i a 
p rev i s t a u n a sor t ida e sco l a r on els 
infants h a v i e n de reco l l i r bo le t s pe l 
c a m p p e r d e s p r é s poss ib i l i t a r u n a 
c lass i f icac ió s e g o n s F e s p è c i e i el 
g rau de comes t ib i l i t a t . L a sor t ida es 
va s u s p e n d r e j a q u e p lov i a i a m é s el 
c a m p e s t ava enfanga t , tot i a ix í , es 
v a m u n t a r la m o s t r a p rev i s t a pel 
d imar t s d ia 2 4 on es p o g u é c o m p t a r 
a m b u n e s 7 0 c lasses d i ferents de 
bole t s , e ls qua l s els c lass i f icà en J. 
L l eona rd S iqu ie r , e spec ia l i s t a en el 
t ema . T o t i n o ser tan e s p e c t a c u l a r 
c o m anys an te r io r s (el t e m p s q u e h a 
fet n o h a p r o p i c i a t l a s o r t i d a 
d ' e s p è c i e s ) s ' o r g a n i t z a r e n vis i tes 
e sco la r s p e r tal q u e e ls infants es 
famil iar i tz in a m b aques t m e n j a r tan 
típic c o m f reqüen tment desconegu t . 
D e fo rma d idàc t i ca e ls infants es 
t robaven e ls bo le t s c lass i f ica ts a m b 
unes ta rge tes de co lo r on s ' a n u n -
c i ava el n o m del bo le t i el seu grau 
de comest ib i l i ta t (verd pels comes t i -
b les , g roc pe ls q u e n o t enen va lo r 
cul inar i i ve rme l l pe ls tòx ics ) . El 
vesp re hi h a v i a p rev i s t a u n a sess ió 
d e c u i n a a m b r ecep te s on el bo le t és 
un e l e m e n t i m p o r t a n t a m b el cu ine r 
An ton i N a v a r r o , p e r ò t a m b é es va 
h a v e r de s u s p e n d r e pe r falta de 
mater ia l . 
Nou llibre sobre la festa de Sant Antoni 
Per a la s e t m a n a en v í spe res a la 
festa de San t A n t o n i es tà p rev i s t a la 
p r e sen t ac ió d ' u n n o u l l ibre sobre la 
festa q u e , en h o n o r d ' a q u e s t sant 
tan venera t pe ls a r t anencs , c e l eb ram 
a Ar tà . A q u e s t c o p es t rac ta d ' u n 
l l ibre de fo tograf ies sob re la festa i 
els seus succes s iu s ep i sod i s e n c a p -
çala ts pe l s seus r e spec t ius ar t ic les 
i n t r o d u c t o r i s , o b r a d e d i v e r s o s 
a r t anencs m é s o m e n y s v incu la t s 
a m b la festa. El v o l u m en qües t ió , 
p r o m o g u t pe r l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
i que ha c o m p t a t a m b la col laborac ió 
d e l a C o m i s s i ó d e C u l t u r a i 
Pa t r imoni del C I M , ha estat poss ib le 
gràc ies a la tasca d ' u n e q u i p de 
rece rca del qua l h a n fo rma t par t , 
en t re mo l t s d ' a l t r e s , m o s s è n An ton i 
Gi l i , J a u m e C a b r e r F i to , e ls m e m -
bres de l ' ob re r i a del sant i B a r t o m e u 
T o u s , c a p de l ' à r ea soc ioeduca t i va 
mun ic ipa l . U n gru ix i m p o r t a n t de 
les fotograf ies s e l ecc ionades en el 
l l ibre j a es p o g u e r e n c o n t e m p l a r en 
la mos t ra fotogràfica que s 'organi tzà 
pe r San t An ton i del 9 7 , a les sales 
d ' e x p o s i c i o n s d e n a B a t l e s s a . 
L ' e d i c i ó , q u e es p r e v e u d e luxe i 
mol t acurada , serà de mil exempla r s . 
NECESSIT 
A R R E N D A R 
Una cotxera o local a 
ARTÀ, d'entre 20 a 
40 m2. d'extensió. 
Interessats cridar al 
telèfon mòbil: 
607 717 141. 
Demanau per 
Toni Vendrell. 
TAPIS SATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* OFERTA D'UN 10% DE DESCOMPTE 
EN TELES DE CORTINA EN EXISTÈNCIA 
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VIII Mostra 
d'Art del Llevant 
C o m és j a t radicional aquests darrers 
anys , a f inals del m e s de d e s e m b r e 
es c o n v o c a la M o s t r a d ' A r t del 
Llevant , q u e e n g u a n y arr iba a la 
VIII ed ic ió . A q u e s t a és u n a mos t r a 
on c a d a ar t is ta po t p resen ta r u n a 
obra, s igui en la moda l i t a t q u e sigui , 
i a la v e g a d a d o n a r a conè ixer - l a al 
pob le i a l a r e s t a d ' a r t i s tes . E n g u a n y 
la VII I M o s t r a d ' A r t de l L levan t 
r o m a n d r à obe r t a al públ ic en t re els 
dies 18 de d e s e m b r e i 4 de gener , 
p e r ò e l s a r t i s t e s i n t e r e s s a t s en 
p a r t i c i p a r - h i h a n d e s e g u i r les 
següents n o r m e s de par t ic ipac ió : 
- La m o s t r a es tà obe r t a a qua l sevo l 
artista major de 16 anys que hi vulgui 
par t ic ipar . 
- S 'h i po t p r e sen t a r u n a sola obra , 
o r i g i n a l , d e f o r m a t l l i u r e i en 
qualsevol moda l i t a t art ís t ica (escul-
tura, p intura , arts gràf iques, fotogra-
fia, e tc) . 
- Les ob re s es depos i t a ran a la 
b ib l io teca de na Ba t l essa en t re 1' 1 i 
el 15 de d e s e m b r e , els d ies fe iners , 
de les 1 6 a les 2 0 ho res . 
- Par t ic ipar en la m o s t r a impl i ca 
respec ta r aques t e s n o r m e s . 
- Les ob res par t i c ipan ts , a m b el 
co r r e sponen t d i p l o m a de par t ic ipa-
ció , e s p o d r a n recol l i r a par t i r del 5 
de gene r a la C a s a de Cu l tu ra de N a 
Bat lessa . 
Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calefacció 
Muntatge piscines 
Manteniment Comuni tats 
Aire condic ionat 
H idromasatges -Saunes 
C/ Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 908-14 29 57 
Clausurats els tallers sobre vellesa i discapacitat 
El passa t d imar t s va tenir lloc l ' ac te de c l a u s u r a de l s ta l lers sobre Ve l l e sa 
i d iscapaci ta t . Aques t s tallers s ' h a n v e n g u t ce l eb ran t du ran t el m e s de 
n o v e m b r e al sa ló d ' a c t e s de la R e s i d è n c i a de P e r s o n e s Ma jo r s P o s a d a dels 
O lo r s . E ls t emes q u e s ' han t rebal la t són e ls de T è c n i q u e s de mobi l i t zac ió 
i c anv i s pos tura l s , La h ig iene pe r sona l i la c u r a de la pel l , El c u i d a d o r i la 
p r e v e n c i ó , Les funcions evacua tò r i e s , D e m è n c i a i famíl ia . A l ' ac t e de 
c l ausu ra hi va assis t i r el Ba t le d ' A r t à , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u . 
Bunyolada oferida per Artà Balla i Canta 
L ' a g r u p a c i ó local Ar tà Bal la i C a n t a va ce l eb ra r la t rad ic ional 
b u n y o l a d a al me rca t cober t de Sa Cen t r a l . C o m c a d a any , hi va h a v e r 
bal l , m ú s i c a i bunyo l s pe r t o thom q u e en v o l g u é . Els m e m b r e s de 
l ' a g r u p a c i ó enca len t i ren l ' a m b i e n t d ' u n a nit j a fresca, i d emos t r a r en 
un any m é s q u e l ' e sco la es tà en c o n s t a n t e v o l u c i ó , ce rcan t nous 
ba l ladors i ba l l adores que m a n t e n g u i n v iva la t rad ic ió . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus nQ 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Possible implantació de la instal·lació de gas dins el nucli urbà d'Artà 
L'Ajuntament estudia aquesta possibilitat aprofitant 
les obres de renovació de les aigües 
A q u e s t a e ra la no t íc ia q u e avança -
ven d ive r sos mi t jans d e c o m u n i c a -
c i ó a q u e s t a m a t e i x a s e t m a n a . I 
s e m b l a q u e n o es t rac ta d e r e m o r s 
in fundades , d o n a t q u e les ave r i -
g u a c i o n s q u e B e l l p u i g h a p o g u t fer 
fan p e n s a r q u e aques t a poss ib i l i ta t 
és m é s q u e pos s ib l e . S e g o n s ens 
han expl ica t el p rop i bat le , Mon t se r -
rat S a n t a n d r e u i el r eg ido r d ' O b r e s 
i Se rve i s , J e ron i G ina rd , la poss ib i -
litat d ' i m p l a n t a r la c o n d u c c i ó de 
gas c iu ta t d ins el nucl i u r b à d ' A r t à 
é s la c a u s a p e r la q u a l s ' e s t à 
d e m o r a n t l ' i n ic i de la p r i m e r a fase 
de les ob re s d e r e n o v a c i ó de les 
x a r x e s d ' a i g ü e s b r u t e s i n e t e s 
d ' A r t à . D e fet, des de f inals d ' e s t iu 
s ' e s tan m a n t e n i n t converses a m b 
G E S A - G A S i R E P S O L per es tudiar 
la viabi l i ta t real d ' aques t a instal 
lac ió . S e g o n s el bat le San tandreu , 
" to t i la s o r p r e s a q u e c a u s à la 
p r o p o s t a m u n i c i p a l a les d u e s 
e m p r e s e s c a p d ' e l l e s la descar tà i 
in ic ia ren e ls seus respect ius es tudis 
d e v i a b i l i t a t , t a n t t è c n i c a c o m 
e c o n ò m i c a . A r a la qües t ió es tà en 
l ' a t o r g a c i ó d e la c o n c e s s i ó de l 
servei , q u e s ' e s t à deba ten t aques ts 
dies a m b la Conse l l e r i a d ' Indús t r i a 
de l G o v e r n B a l e a r " . E l r e g i d o r 
G i n a r d , p e r la s eva b a n d a , ens 
expl icà q u e la implan tac ió d ' aques t s 
servei és ga i r ebé idènt ica a la de la 
n o v a xa rxa d ' a i g ü e s : s ' h a de par t i r 
d ' u n d ipòs i t r e g u l a d o r p r o p del 
pob le , q u e se submin i s t r a r à even-
t u a l m e n t p e r p a r t d e l ' e m p r e s a 
concess ionà r i a , i a par t i r del qual es 
farà la d is t r ibució en ba ixa aprofitant 
les s íqu ies q u e h e m de fer per les 
a igües b ru tes i n e t e s " . El planteja-
m e n t és n o v e d ó s i avança t . I és que 
m a l g r a t es tracti d ' u n a exper iènc ia 
pi lot pel q u e fa a un p o b l e peti t i 
enfora de P a l m a , tot ind ica que els 
servei de gas -sobretot el gas natural -
té mo l t de futur s ' i m p l a n t a r à d ' a q u í 
a p o c s a n y s per to t a r reu . Aleshores , 
d ' a q u í a u n s a n y s , qui s ' a t rev i rà a 
t o r n a r a i x e c a r e l s c a r r e r s de l 
pob le . . . ? 
Nou conveni per a la millora de les prestacions socials a la Residència 
L Ajuntament i el Govern signen un acord 
per valor de 34 milions de pessetes 
Aques t d i l luns passa t el bat le d ' Artà , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , i la C o n s e -
l lera d e P re s idènc ia , M a r i a R o s a 
Es t a rà s , s i gna ren un c o n v e n i de 
c o o p e r a c i ó en t r e les d u e s inst i tu-
c ions q u e r ep resen ten q u e p e r m e t r à 
dur a t e r m e mi l lo re s pe r a l ' equ ipa -
ment , les ins ta l · lac ions c o m p l e m e n -
tàr ies i a l t res r e fo rmes de c o n d i c i o -
n a m e n t a l a R e r s i d è n c i a d e Persones 
Majo r s d ' A r t à . El c o n v e n i s ' e m -
m a r c a d ins el c o n e g u t P la 10 q u e té 
ober t el G o v e r n B a l e a r p e r aques t s 
t ipus de se rve i s i cobr i r à un total de 
3 4 . 0 0 9 . 0 6 6 . - p t e s . d ' i n v e r s i ó , en la 
seva ma jo r i a j a feta, a les instal 
l ac ions d e la nos t ra Res idènc i a . En 
pa rau le s del p rop i ba t le , "el p resen t 
conven i ens ha p e r m è s f inançar a m b 
garanties invers ions mol t importants 
a l ' an t i ga P o s a d a dels Olors dui tes 
a t e r m e r ecen tmen t , adap tan t les 
instal l ac ions a les necess i ta ts dels 
res iden ts i e ls pe r sona l q u e els a tén. 
L ' a juda que preveu el conveni signat 
c o n t e m p l a les ob res d ' a m p l i a c i ó de 
l ' ac tua l C e n t r e d e Dia , els cos tos 
del p ro jec te tècn ic d ' ins ta l · l ac ions 
de la casa i la seva execuc ió (s is tema 
nou d ' a l a r m a i an t i - incend i s ) , nou 
m o b i l i a r i b à s i c e s p e c i a l i t z a t , 
mobi l ia r i c o m p l e m e n t a r i i fins i tot 
els costos de nou pa ramen t i ormeigs 
d ive r sos " . Va l a d i r t a m b é que de 
tots els c o n v e n i s s ignats d ins aquest 
p la d ' a j u d e s el de l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à és el m é s benef ic ia t d ' en t r e 
tota la par t forana , la qual cosa és 
un dob l e m o t i u de sat isfacció . 
ió lingüística 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/aire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de goig i 10 
c/ Rafel Blanes, 19 -
07570 - Artà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
unic 
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Carrer 31 de Març, 80 (cantonada Pere Amorós) 
ARTÀ 
Al magatzem DOSER 
hi trobareu totes les joguines per a Nadal i els Reis. 
Joguines de T.V. als millors preus de magatzem i més de 400 models diferents 
a 1000 ptes. 
Servei gratuït a domicili. 
Podeu pagar amb targetes de crèdit totes les compres de més de 5000 ptes. I 
amb crèdit compra de Sa Nostra aplaçament gratuït fins a tres mesos. 
Atenció personal per a professionals de la joguina. 
...Obert des del dia 30 de novembre. 
Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 a 13 hores. Tardes de 16 a 20 hores. 
Dissabtes, matí de les 10 a les 13 hores. 
M A G A T Z E M DELS REIS 
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Es va casar el nostre batle 
El pas sa t d ia 2 3 i a les 12 ,30 h o r e s el ba t l e 
d ' A r t à , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , v a c o n t r e u r e 
n ú p c i e s a m b la s e v a n ú v i a A n t ò n i a G e l a b e r t 
F l a q u e r . 
L a c e r i m ò n i a v a t en i r l l oc al s a ló d ' a c t e s 
del nos t r e A j u n t a m e n t i v a se r p r e s i d i d a pe l 
J u t g e de P a u , G u i l l e m B i s q u e r r a . 
A l ' a c t e hi va r en ass i s t i r n o m é s e l s 
fami l ia r s m é s p r o p i s d e les d u e s famí l i es i 
s e g u i d a m e n t a n a r e n a fer e l d i n a r d e n o c e s al 
r e s t au ran t d e S ' E r a d e P u l a . P e r tan t v a ser 
u n a b o d a í n t i m a p e r d e s i g de l s p r o p i s 
con t r a i en t s , i tal v o l t a p e r a q u e s t m o t i u 
t a m p o c va d e s p e r t a r m o l t a cu r ios i t a t en t r e el 
ve ïns . 
A s s e n y a l a r q u e és el s e g o n b a t l e q u e es 
c a s a en act iu al p o b l e d ' A r t à i n o el p r i m e r 
c o m e r r o n e a m e n t v a r e n p u b l i c a r e l s 
pe r iod i s t e s de l s d ia r i s B a l e a r s i U l t i m a H o r a 
a la s eva c o l u m n a el d i a s e g ü e n t , e l s q u a l s es 
va ren b a s a r e n les p a r a u l e s de l j u t g e d in s la 
c e r i m ò n i a el qual v a d i r t e x t u a l m e n t , " P o t s e r 
sia la p r i m e r a v e g a d a q u e s u c c e i e x a A r t à " . 
P e r tan t h e m d ' a c l a r i r q u e el p r i m e r ba t l e 
a r t a n e n c , i q u e s a p i g u e m , q u e es v a ca sa r en 
act iu v a ser D . J o a n S a r d P u j a d e s . 
B e l l p u i g fel ici ta c o r d i a l m e n t a ls n o u s 
e s p o s o s des i t j an t - los sor t al seu n o u es ta t . 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1 9 
Oficials de 2-
Informes: 
Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
r 
CONSULTORI MÈDIC 
i — i 
Clínic A r t à . 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
MEDICINA G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
CERTIF ICATS C A R N E T S d 'armes i condui r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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MAGATZEM AGRÍCOLA 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
1/ * ' 
illüi, 
§11 # 
: fili 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
de test 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs 
* Quimics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
per animals de 
companyonia 
* Menjars per tota 
classe d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
88 
* Maquinària Honda 
I molts altres productes 
GRAN 
ASSORTIMENT DE 
POINSETTIES. 
l-.x.-.-n.-. rxtimM-í <-«t|i |¡ > -¡ti *> ><--¡ mmm pm mim: 
J'tatwtii*. iti&iuj i - > > „ t l< ,> , í i - s <> 
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Trobada de quintos 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 8 d e 
n o v e m b r e l a q u i n t a d e l 4 9 d i u e n 
q u e s ' h o p a s s a r e n m o l t b é . 
S o r t i r e n a m b a u t o c a r f i n s a 
s ' A r e n a l o n f e r e n u n a v o l t a i 
a s s i s t i r e n a m i s s a d e 1 2 a l a 
P o r c i ú n c u l a , o n e l s e s p e r a v a e l 
p a i s à i a m i c J a u m e A l z a m o r a , a ) 
R a m o n e t a , i e n t r e s a l u t a c i o n s , 
a b r a ç a d e s i r e c o r d a n c e s a l g u n s 
q u a s i f e r e n t a r d a l a m i s s a . 
D e s p r é s p a r t i r e n c a p a P a l m a 
N o v a , T o r r e N o v a i M a g a l l u f o n 
v a r e n d i n a r a l m a t e i x h o t e l d e 
l ' a n y p a s s a t , j a q u e e l s h a v i a 
a g r a d a t m o l t . A l a t o r n a d a 
s ' a t u r a r e n a S o n P a r d o a v e u r e 
c o r r e g u d e s d e c a v a l l s . 
A q u e s t g r u p d ' a m i c s v o l e n 
a g r a i r a J a u m e A l z a m o r a l a f e i n a 
q u e v a f e r p e r a l e g r a r - l o s l a 
d i a d a . 
( B e l l p u i g t a m b é s ' a d h e r e i x a 
a q u e s t g r u p i a p r o f i t a p e r f e r 
a r r i b a r a J a u m e A l z a m o r a e l s e u 
s u p o r t p e r l a s e v a s e m p r e 
d e s i n t e r e s s a d a c o l · l a b o r a c i ó ) . 
B E L L P U I G 
noticiari 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
el Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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A l'anterior número de Bellpuig comentàrem una mica les 
novetats que podíem trobar a la biblioteca pel que fa referència 
a videos i Cds. Avui us informarem de lesdarreres novetatsen 
llibres. 
En primer lloc cal destacar les novel·les Todos los nombres 
i Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, autor portuguès 
i darrer premi Nobel de literatura. Del mateix autor però ja sense 
ésser novetat hi ha El evangelio según Jesucristo i Historia del 
cerco de Lisboa, totes elles obres de gran qualitat literària. 
També dins la secció de novel·les hi podeu trobar: El Hereje 
de Miguel Delibes; El déu de les coses peí/íesd'Arundhati Roy; 
Viatge a orientóe Maria Antònia Salvà i La millor guerra del món 
de Josep M. Fontanelles... 
Cal dir que, a més a més, dins la secció de materia infantil ha 
arribat una col·lecció Comprendre la natura on hi figuren, entre 
altres, els següents llibres: Salvaria flora i la fauna; L'aigua, font 
de vida; Les fonts d'energia; Salvar el planeta; L'evolució del 
clima, etc. etc.... 
Tot això és només un detall del fons que hi ha a la nostra 
Biblioteca de Na Batlessa i que pertany a la Xarxa de Biblioteques 
del Consell Insular de Mallorca. 
CZO,N: 8 ELL I,N;SULA,R DE ,!MLÀLLC)ï^ Cí% 
L 
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FUSTERIA GINARD 
NECESSITAM: 
AUXILIAR ADMINISTRATIU 
FEINA PER TOT L'ANY 
JORNADA COMPLETA 
INFORMACIÓ: 
TENDA EXPOSICIÓ: Cl PEP NOT, 52 TEL. 971 82 95 17 
EMPRESA D'ÀMBIT NACIONAL NECESSITA: 
Auxiliar administratiu per treballar a Artà. 
Es requereix: 
Estudis mitjans 
Servei militar complit 
Q u e tengui menys de 25 anys 
Imprescindible parli alemany i anglès 
Presentar currículum 
nteressats cridar als tels. 971 - 82 9502 o 82 95 03. 
P I Z Z E R I A 
SaVt mateu 
CL Creu, 6 • Tel . 56 96 00 • Sant Llorenç 
QUIROMASSATGE 
M a r i a M a r t í n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a , 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m a l 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2. 
U s ofere ix entre a l tres e ls s e g ü e n t s m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u * C e r v i c a l s 
* R e l a x a n t * L u m b a r s , e tc . 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes. 
Telèfon contacte: 970 487 232 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. Q Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
«3=5» 83 52 09 
*"* 03 5 5 61 
SOS - 63 07 &t 
27 n o v e m b r e 1 9 9 8 80319 
Recordem noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
M i q u e l C u r s a c h G i l i i I s a b e l G i l i M o r e y 
E s c a s a r e n e l 2 9 - 0 4 - 6 3 . T e n i e n 2 6 i 19 a n y s . 
A n t o n i M i r a l l e s S o r i a i M a r i a N a d a l G e n o v a r d 
E s c a s a r e n e l 0 4 - 0 4 - 6 4 . T e n i e n 2 6 i 2 0 a n y s . 
J e r o n i B o n n i n F u s t e r i M a r i a G r a u P l a n i s i 
E s c a s a r e n el 1 4 - 0 5 - 6 4 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
G a b r i e l G i n a r d A l z a m o r a i A i n a G i n a r d A l z a m o r a 
E s c a s a r e n e l 2 6 - 0 5 - 6 4 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
mmmmm 
A n t o n i G i n a r d C a r r i ó i M a r i a G i n a r d T o r r e n s 
E s c a s a r e n e l 0 1 . 0 6 - 6 4 . T e n i e n 2 8 i 2 2 a n y s . 
P a u P i r i s F e r r e r i A n t ò n i a R i e r a F e r r i o l 
E s c a s a r e n e l 0 9 - 0 7 - 6 4 . T e n i e n 2 3 i 2 1 a n y s . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Especialitat en paelles i 
cuina mal lorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
20 8 0 4 27 n o v e m b r e 1998 
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HM, 
mm 
Cinema 
d'antany 
E l T e a t r e P r i n c i p a l d ' A r t à v a 
s e r u n a d e l e s s a l e s o n m é s g e n t 
s ' h i c o n g r e g a v a p e r g a u d i r 
d ' u n e s h o r e s d ' e s p l a i , v e i e n t l e s 
p e l · l í c u l e s q u e a l e s h o r e s e s 
p r o j e c t a v e n d u r a n t e l s c a p s d e 
s e t m a n a . E n g e n e r a l e s f e i e n 
t r e s s e s s i o n s , u n a e l d i s s a b t e 
v e s p r e i l e s a l t r e s e l d i u m e n g e , 
u n a l ' h o r a b a i x a i l ' a l t r a d e t a r d . 
E r a e l t e m p s e n q u è l ' e n e r g i a 
e l è c t r i c a e s f a b r i c a v a a l p o b l e , a 
l e s d o t z e m e n y s u n q u a r t d e l 
v e s p r e f e i a e l q u e e s d e i a l a 
" s e n y a " i a l e s 1 2 e n p u n t 
s ' a p a g a v a . M o l t s v e s p r e s l a g e n t 
h a v i a d ' a r r i b a r a c a s e v a a l e s f o s q u e s . 
A v u i p r e s e n t a m d u e s p e l · l í c u l e s , l a p r i m e r a p r o t a g o n i t z a d a p e l s a c t o r s d e m o d a , S p e n c e r T r a c y i 
M i c k e y R o o n e y , e n l a p e l · l í c u l a " L a c i u d a d d e l o s m u c h a c h o s " i l a s e g o n a p e l s a c t o r s t a m b é 
m a s c u l i n s , B u d A b b o t i L o u C o s t e l l o , d o s d e l s m i l l o r s c ò m i c s d e l c i n e m a d ' a l e s h o r e s , i q u e 
i n t e r p r e t a v e n l a p e l · l í c u l a " D o s C a b e z u d o s " . A q u e s t s d o s f i l m s e s v a r e n p r o j e c t a r a l T e a t r e P r i n c i p a l 
d A r t à . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
^Natació de compet ic ió 
*Natació per a persones 
majors i nadons 
* Natació correctiva 
* Rehabil itació 
* M anteniment 
*Aqu aeròbic 
*Aquafitness 
*Natació lliure, 
ü Nedar és salut !! 
A par t i r d e l ' ú d e s e t e m b r e 
In fo rmac ió : Tel . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 - ARTÀ 
VISITAU-NOSÜ! 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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Obituari 
E l p a s s a t d i a 1 3 d e n o v e m b r e e n s v a d e i x a r p e r a 
s e m p r e e l n o s t r e b o n a m i c i s u b s c r i p t o r e n J o a n 
V i v e s S a l o m , m é s c o n e g u t p e r J o a n B e r o i . 
D e b o n m a t í s ' e s c a m p à l a n o t í c i a d e l a s e v a s ú b i t a 
m o r t i l a g e n t v a c o m e n ç a r a d e s f i l a r p e r c a s e v a a 
d o n a r e l c o n d o l a l s s e u s f a m i l i a r s . N o c a l q u e f a c e m 
i n c í s e n l a d e s g r à c i a q u e p a t i a e n J o a n a c a u s a d ' u n 
g r e u a c c i d e n t l a b o r a l o c o r r e g u t f e i a 2 9 a n y s i q u e e l 
v a t e n i r s e m p r e p o s t r a t s e n s e p o d e r c a m i n a r . 
E l f u n e r a l v a s e r u n a m o s t r a d e l ' a p r e c i q u e l a g e n t 
t e n i a a l f i n a t . 
B e l l p u i g s ' a d e r e i x a l d o l o r d e l s f a m i l i a r s a l s q u a l s 
v o l e x p r e s s a r e l s e u c o n d o l . A l c e l s i a . 
Electro Mecánica ARTA, S.L, 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 
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Vull creure en qualcú 
F a t e m p s e t v a i g d e d i c a r u n 
p e t i t p e n s a m e n t q u e v a i g t e n i r 
d i n s l a b a r c a . 
A v u i e l t e v u l l d e d i c a r p e r ò 
e s c r i t i p e n s a t d i n s c a m e v a , 
e n c a r a q u e t ' h e d e d i r q u e h e 
r o m p u t m o l t s e s b o r r a n y s , p e r q u è 
q u a n e l t e n i a m i g e n l l e s t i t 
t r o b a v a q u e n o q u e d a v a c o m j o 
v o l i a , p e r v e n t u r a p e r f a l t a d e 
c o n c e n t r a c i ó o p e r q u è t u j a n o h i 
e r e s e n t r e n o s a l t r e s . 
E t v u l l d i r q u e m ' h a s d o n a t 
u n a a l t r a l l i ç ó ; a q u e s t p i c e m 
s e r v i r à p e r m o l t d e t e m p s . T e ' n 
v a r e s a n a r s e n s e a v i s a r n i n g ú i 
f o r a f e r g e n s d e r e n o u . 
S i t ' a d m i r a v a q u a n p a r l a v a 
a m b t u p e l q u e e t p o d i e s q u e i x a r 
i n o h o f e i e s , a r a e n c a r a t ' a d m i r 
m é s j a q u e c o m d i u e l t í t o l d e 
l ' e s c r i t v u l l c r e u r e a m b q u a l c ú , 
p e r q u è D é u h a f e t e l p o s s i b l e 
p e r q u è u n h o m e g r a n c o m t u 
p o g u é s t r i a r l a m a n e r a m é s d o l ç a 
i s u a u d ' a n a r - s e ' n d e v i a t g e a l 
P a r a d í s . 
T o t s e l s t e u s v e ï n a t s 
t ' e n y o r a r e m m o l t , p e r ò n o 
t e n g u i s c a p d u b t e q u e e n s h a 
q u e d a t e l r e c o r d d ' u n a p e r s o n a 
s e n z i l l a , h o n r a d a i s o b r e t o t 
m e s t r e d e l a v i d a . 
D e s d ' a l l à d a l t , i si p o t s , d ó n a 
f o r c e s a l a t e v a m a r e , d o n a , f i l l , 
n o r a i e l s d o s p r e c i o s o s n é t s q u e 
d e i x e s , i s i c a l a j u d a a a q u e s t 
m ó n t a n d e s b a r a t a t q u e t e n i m . 
J o a n B e r o i , d e s p r é s d ' a q u e s t a 
x e r r a d e t a q u e h e m t e n g u d a , e m 
s e n t m é s b é : v u l l d i r q u e e m 
p e n s q u e c r e c a m b q u a l c ú . 
F i n s s e m p r e , a m i c J o a n . 
Pep Cabrer 
(Cova d'ets Auberdants) 
ef. 
Us informa la pròxima apertura el dia 16 
de desembre. 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de les 18'00 
h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 12'00 h. 
a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 22'30 h. 
Sopars de Nit de Nadal i Cap d'Any 
places limitades. 
Plaça de s'Aígua, 10 
07570 Mà (Mallorca) 
Telèfon 971829195 
Fax 971 829196 
e-mail !iÉi(M8QiS f^efe^ 
Ordinadors 
Materia! Jnfhrnuïüc 
Servei Tècnic Propi 
Desenvolupament de Stxftware 
A píicaciom Windows 
Accés á In tente t 
f fvfedfea «te sabfírísmk 
f. Altaveus ïk 66 W 
t. B&l&ra per ratoís 
ftiaLcnffie QD133S Excàknttmm AGP ATX 
P r o c c s s a d o r P e n t i u m H 3 0 0 M H Z M M X 
f Dl M SDRAM %2 Sí I) Kï/ 12 KMl 
fi Dur tii.r ò.' . \2 i'iii)le* 
fi Tarje La ik «dei- Vt'nv i D VGA S3 D X 1 M B / \ Hdo 
fi Ci.¡^ Mu» 23C W ATX IX V E S T I D 
J Disqucitec* *h.XM-Mb 3 / 2 
•f Tecbi; 105 Tecles PS/2 ffce^eiám, EumURO 
* Ratolí ARIEC AM880 PS/2 
V Vmmt Pfwtew 14'' 105 S DIGITAL MP&BN 
• t 'mm 1» -ton» ite < :«>.ROM ck S2x. 
¿ láíu-to de m SrmH H ftMrr AW'h í I I'm*1 
C D Cm». 
^ M^FÜatp de: fenltmd&e al. «:« Ibe <ic leim <t % c o m m m 
Imiítctòs.... 
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olítica local 
PLENARI DEL DIA 24 DE NOVEMBRE 
Amb l 'absència de tres regidors: 
Benet Capó, Jeroni Ginard i Sebastià 
Massanet, vacomençarelplenari amb 
l 'aprovació de les actes de les sessions 
anteriors. 
Es varen aprovar per unanimitat tots 
els punts de l 'Ordre del Dia, que 
foren els següents: 
Gratificacions del personal corres-
ponents als mesos de setembre i 
octubre, per un total de 779.200 
ptes., repartides a la policia local, al 
personal de la brigada i al tècnic 
informàtic. Aquestes gratificacions 
vénen donades per les hores extror-
dinàries del personal abans esmentat. 
P u b l i c a c i ó de les b a s e s de la 
convocatòria per cobrir una plaça 
inclosa en l'oferta d'ocupació pública 
per a 1.998. Es tracta d 'una plaça 
d'especialista en informàtica. Aquest 
t è cn i c t i n d r à c u r a de la x a r x a 
informàtica de l 'Ajuntament. 
Ordenances fiscals per a 1.999. El 
8 5 % de les ordenances tenen un 
augment del 1' 8 % igual al IPC d'aquest 
any. Les que augmenten més que l ' IPC 
són les següents: recollida de fems: 
5 ' 8 % ; utili tzació de plaques: 17%; 
tar ifes de les t o m b e s inc loses en 
1' ampliació del cementiri: 1.425.000 la 
capella i 180.000 cadaninxo; instal·lació 
de taules i cadires en espais públics: 
5 % ; llocs de venda del mercat dels 
dimarts: 5 % ; serveis de l 'escorxador: 
5 % i els serveis assistencials i de la 
Residència de Persones Majors: 5%. 
Condonar i retornar als propietaris dels 
antics sectors 6 i 7 de la Colònia de Sant 
Pere les quantitats abonades en concepte 
d ' imposts durant els anys 1.996-1.997 i 
1.998 perquè els seus terrenys han passat 
de ser urbanitzables a rústics, petició 
que feren els mateixos propietaris l 'any 
1.994. 
Deixar pel proper plenari l 'aprovació 
de la liquidació complementària de les 
contribucions especials d 'embell iment 
de la urbanització Montferrutx j a que 
abans hi haurà una reunió dels veïnats 
amb el tècnic per aclarir el motiu 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
B A L E A R S 
d 'aques tes contribucions. 
Des ignació de les festes locals per a 
1.999. Seran les següents: dia 5 d'abril 
i 6 d ' agos t (dilluns de Pasqua i S. 
Salvador) a Artà; 5 d 'abri l i 29 de juny 
(dilluns de Pasqua i Sant Pere) a la 
Colònia. 
D e m a n a r a la Demarcació de Costes 
de Balears la redacció del projecte 
d ' ampl iac ió de la platja de la Colònia 
de Sant Pere i la seva execució dins 
l ' any 1.999. El total de les despeses 
d ' a q u e s t a o b r a són a c à r r e c de 
l 'Administració. 
N o hi va haver precs ni preguntes. 
C o m e n t a r i : Plenar i de vuit punts 
esclovellat en menys de mitja hora. 
M é s que mel i sucre, L l u n a de Mel . 
J. C . S. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-33390: 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
COhíSmüCClOhiSB 
Arquitectura mal lorquina 
Si vol vendre casa, xalet, pis o finca 
contacti a m b nosaltres. 
Se precisen oficials 1 a, 2- i p e o n s 
c/ Santa Catalina, 20 bajos 
Tel. 971 83 69 08 
Tel. Mòbil: 907 14 14 48 / 970 34 42 36 - 07570 Artà 
Cases de Son Sant Martí, S.L. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel R o c h a Barr ientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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M E T E R E O L O G I A . - Duran t aques -
ta da r re ra d e c e n a el t e m p s es es ta t 
mo l t var ia t , ha p logu t u n s quan t s 
dies fortes r u i x a d e s i du ran t tres ha 
fet un ven t t e m p e s t u ó s . H a n estat 
pocs e ls d i e s de b o n sol i la ca lo r es 
e s t ada m o l t va r i ab le , d e s d e e ls 13° 
a l ' o m b r a fins e ls 21° . 
A G R I C U L T U R A . - Aprof i t an t la 
b o n a saó de l s c a m p s t o t h o m s ' h a 
d o n a t a l l aura r i s e m b r a r d e b o n de 
veres . Les o l iveres se son espo lsades 
m o l t a m b la v e n t a d a i son m o l t e s les 
p o s s e s s i o n s q u ' h a n posa t tai an es 
cui r i j a g i s q u e n la ma jo r par t de ls 
truis de les t a fones fent el ter rò . 
L ' o l i v a no se p r e s e n t a m a l a m e n t . 
P O R C S . - Les f igues se son acabades 
cas i d ' u n c o p . En t r e l ' a i g o i les 
v e n t a d e s se son e sve ides de b o n a 
m a n e r a p e r a i x ó i suposa t q u ' e l 
men ja r q u e s ' h a de c o m p r a r v a a tan 
alt p reu son m o l t s els qui han frissat 
de v e n d r e els po rcs . A q u e s t s anaven 
j a a 2 6 i m é s p e s s e t e s p e r ó a 
c o n s e q ü è n c i a de l ' e n d e m e s a q u e 
nos h a n fe ta e l s c i u t a d a n s , h a n 
p e g a d a u n a r e c u l a d a i se p a g u e n 
avui a 2 2 i 23 p t s . s ' a r rova . ¡Deu 
n ' h i d o ! . E l s d e m é s a n y s s ' h a n 
venu t s m é s b a r a t o . E n g u a n y qui 
t endrá p o r c t end rá pes se t e s . 
D E S G R À C I A . - D i u m e n g e passa t 
en Ju l ià Se r ra fii d ' e n Ser ra Saba t e r 
d e na Saur ina , j u g a n t a m b al tres 
a t l o t s t e n g u é la d e s g r a c i a d e 
m a g u l l a r - s e t res di ts a u n a m a i dos 
a l ' a l t ra , haguen t - lo s -h i d ' e s c a p s a r 
fins al nuú . E s u n a de sg rac i a q u e 
sen t im f o n d a m e n t . 
S O R T I D A . - H a sor t i t j a c a p a 
B a r c e l o n a a m b sa s e n y o r a e s p o s a 
Novembre de 1918. 
D . Enr ic G a b i a n o , després de passar 
aqu í to ta la t e m p o r a d a es t ival . 
I g u a l m e n t ha sorti t pe r P a l m a 
pe r passar -h i l ' h i v e r n a d a D . Rafel 
A m o r ó s i D . Juan V i c e n s a m b ses 
r espec t ives fami l ies . 
E S T A T S A N I T A R I . - S e g o n s 
not ic ies en genera l l ' es ta t sanitari 
de M a l l o r c a segue ix j a el c ami dels 
res tant d ' E s p a n y a q u e te carác ter de 
graveta t . F ins a C a p d e p e r a hi ha 
a tacats d e m a l a ï d a mala l t i a q u ' h a 
dui t el te r ror en t re nol t ros . Pe ró , 
gràc ies a D e u d ins la vi la d ' A r t à 
fins ara n o s ' h a regis t ra t c a p cas . El 
qui pot , n o pe rme t i q u e s 'acos t i 
vos tè tan terr ible . 
A L E R T A . - H i ha ve ina ts de Sa 
Gran ja q u e se que ixen de ls po rcs de 
pe r al lá q u e d i à r i amen t a r regussen 
les seves so lades de f igues . J a ' s 
mo l t q u e un n o p u g a tenir segur ni 
fins lo seu. C o n v é q u ' e l Ce l ado r hi 
fassa co ica passade ta . 
P R E S S U P O S T . - A la C a s a de la 
vi la s ' e s tà a r re tg lant aques t s dies el 
p r e s supos t pe r l ' any qui ve . H e m de 
c reure q u e aixi la C o m i s s i ó c o m el 
s e u h o n o r a b l e P r e s i d e n t s ' h i 
e smi ra r én ferm i el ferán a ix í c o m 
reque re ixen les ac tua ls c i rcuns tan-
c ies . A fi de q u e ' 1 púb l ic el conegu i 
i el pugu i es tudiar a m b tota detenció , 
u n a vo l ta ap rova t el p u b l i c a r e m 
d a m u n t L L E V A N T . 
E S P E C T A C L E S . - D e s d e el d i ssap-
te passa t , an el Tea t r e Pr inc ipal 
q u e d à i n a g u r a d a la t e m p o r a d a de 
C ine . 
T a m b é hi h a funció s e t m a n a l m e n t 
p e r u n s q u a n t s a f i c iona t s en el 
Tea t re t de C a n M a s . 
B E N V E N G U D A . - Se t roba entre 
nol t ros p e r u n s q u a n t s d ies el nostre 
bon a m i c i c o l a b o r a d o r D . Danie l 
C a n o , j o v e t e l e g r a f i s t a r e s iden t 
ac tua lment a Barce lona . Sia benvin-
gut . 
C A S A M E N T . - A San ta Marga l i da 
sa ca sà la s e t m a n a p a s s a d a l ' a m o ' n 
Juan R i e r a (a) " J u s t e n i " , v i u d o de 
na M a r i a R a n d a , a m b sa m a d o n a de 
sa fonda d ' a q u e l l a p o b l a c i ó . Sia 
e n h o r a b o n a . 
N A I X E N C E S . - D a M a r g a l i d a 
B lanes B l a n e s e s p o s a de l nos t ro 
a m i c D . F r a n c e s c B l a n e s h a dona t a 
l lum a u n a n ine ta . S ia e n h o r a b o n a a 
sos pa re s i d e m é s famil ia . 
A U S E N C I A . - S ' es hagut d ' ausentar 
p r e c i p i t a d a m e n t d ' a q u i D . L lu i s 
D e s p u i g , p e r la m o r t d e la seua 
cunyada D a M a r i a Desca l la r i Mont i s 
de T ruy ois . R e b i g a el nos t ro condo l . 
R E G I S T R E S 
N A I X E M E N T S 
O c t u b r e 6.- Inés R a m o n a B lanes 
B l a n e s . 
D I F U N T S G R A N S 
O c t u b r e 4 . J e ron i J u a n S u r e d a (a) 
Q u e c h , ca sa t de 7 8 anys a c a u s a de 
b ronqu i t i s c rón ica . 
N i c o l a u P o n s 
( recopi la t t e x t u a l m e n t del pe r iòd ic 
L levan t ) 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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Erika Jong Hertogs, 
la psiquiatra més important d'Alemanya. 
Ibrahim de Konya 
El meu nom és Ibrahim Baja Lamotoya i 
som nascut a Konya, a Turquia, al costat 
del Llac Tuz, i he vengut a cercar un futur 
a Mallorca, concretament a Artà. Enllà, a 
Konya, hi feia d'obrer metal·lúrgic i no 
m'agradavagens. Ara, aquí, faig d'ajudant 
de forner i ara sí que estic de conya (ha, 
ha, ha. M'agrada molt l'acudit. De conya, 
ha, ha, ha. Me'l va ensenyar en Pere, que 
fa de forner amb j o i ara m' aj uda a escriure 
aquesta carta. Es diu com la meva ciutat, 
però aquí vol dir una altra cosa: som de 
Konya i estic de conya, ha, ha, ha... els ho 
vaig explicar als meus familiars, que el 
nom de la nostra ciutat aquí volia dir una 
altra cosa, i encara riuen. Ha, ha. Bé. Ja 
està). T'escric perquè tenc problemes de 
minga. Si la distància és curta, cap 
problema, però si és 1 larga, no m'hi arriba 
la minga. Llavors clar, no entenc res perquè 
tenc problemes de minga curta. Però a mi 
m'agraden molt els llibres i m'agradaria 
poder-los llegir. Com podria fer per 
aconseguir tenir la minga més llarga? 
Ibrahim Baja Lamotoya 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu ('Bild Zeitung", 
ara ens honora coL·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Mira, al manco amb aixó del significat 
del nom de la teva ciutat en mallorquí, 
el teu amic Pere no t'ha enganyat, però 
amb la resta t'està fent quedar com un 
beneit. Aquí on el teu «amic» Pere t'ha 
fet escriure «minga» hi hauria de posar 
«vista». El que tens curta és la «vista» 
i no la «minga». També cap la 
possibilitat que tenguis curtes les dues 
coses, evidentment, però en aquest cas, 
el que volies dir era la «vista». Ibrahim, 
que aquest Pere et vol prendre el pel i, 
de passada, també se vol quedar amb el 
meu. Clar que tu no tens la sort de tenir 
un traductor personal com jo: tu vens 
de Turquia i eres un obrer i jo venc 
d'Alemanya i sóc alemanya. Ara, que 
m'hagis d'escriure una carta perquè 
tens problemes de visió, això ja clama 
al cel... per favor, que jo he estat a 
Turquia i sé perfectament que teniu 
oftalmòlegs i òptiques. Aquí n'hi ha 
una que se diu «Artà», però fins que no 
hi posin bé l'accent, ves a una altra. En 
tot cas, si qualque dia et decideixes, en 
entrar a l'òptica el que has de dir és: 
«Venc a comprar unes ulleres». Per 
molt que en Pere et digui que el que has 
de dir és «Venc a comprar un 
preservatiu per poder llegir» o bé «Venc 
a comprar un consolador per veure de 
prop», no li facis cas, el que vol és riure 
a costa teva. Ai, aquests graciosets que 
aprofiten per fer conya dels pobres 
estrangers com nosaltres, ja els en 
donaria jo, ja, a les mines de Konya els 
enviaria. Amb un pic i una pala. De tota 
manera, cap la possibilitat que on dius 
«llibres» hi volguessis dir «dones» i 
haguessis confós el verb «llegir» amb 
un altre igualment plaent. Si és així, 
m'escrius una altra carta que avui ja 
estic cansada de llegir, en el sentit únic 
i estricte de la paraula, és clar. 
mm « i ? te.mn mk. m.mmm. mm mm. nommmm 
(Tomeu i Jaume) 
c/ C iu t a t , 3 5 - Tel . 971 8 3 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
i JllCAI\FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 971 83 69 79 
07570 - Artà 
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IX concurs ornitològic d'Artà 1998 
premis color 
L I P O C R O M S S E N S E F A C T O R 
(CLÀSSICS) 
INDUVIDUALS 
I o DESERT 
2° JOANA M a MARTÍNEZ 89 
3° MIQUEL ROSSELLÓ 88 
EQUIPS 
I o DESERT 
2° MIQUEL ROSSELLÓ 356 
3° DESERT 
L I P O C R O M S S E N S E F A C T O R 
(MOSAIC AMB FONS GROC) 
INDIVIDUALS 
I o DESERT 
2° JOANA M a MARTÍNEZ, 89 
3° JOANA M a MARTÍNEZ, 88 
EQUIPS 
I o MATEO CANTO, 360 
2° JOANA M a MARTÍNEZ, 356 
3 o SEBASTIAN SERVERA, 354 
L I P O C R O M S S E N S E F A C T O R 
(BLANCS RECESSIUS) 
INDIVIDUALS 
I o DESERT 
2° BIEL MASSANET, 89 
3° JUAN J. CU ART, 89 
EQUIPS 
1 "ANDREU SANCHO, 360 
2° PEDRO RIBOT, 360 
3° PEDRO RAMON, 358 
L I P O C R O M S A M B F A C T O R 
( V E R M E L L I N T E N S - N E V A T S -
IVORIS) 
INDIVIDUALS 
1° JUAN J. CU ART, 90 
2° MIGUEL VIVES, 89 
3° MIGUEL VIVES, 89 
EQUIPS 
1° DESERT 
2° MIGUEL VIVES, 358 
3° JUAN J. CU ART, 354 
L I P O C R O M S A M B F A C T O R ( 
MOSAICS AMB FONS VERMELL) 
INDIVIDUALS 
1° DESERT 
2° ANTONIO LLITERAS, 89 
3° ANTONIO LLITERAS, 89 
EQUIPS 
1° DESERT 
2° PEDRO RAMON, 358 
3° DESERT 
M E L A N I C S S E N S E F A C T O R 
(CLÀSSICS I MOSAICS) 
INDIVIDUALS 
1 0 DESERT 
2° MATEO CANTO, 89 
3° MATEO CANTO, 89 
EQUIPS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3° MATEO CANTO, 353 
M E L A N I C S S E N S E F A C T O R 
(OPALSI PASTELS) 
INDIVIDUALS 
I o FEDERICO COLOMAR, 90 
2 o FEDERICO COLOMAR, 89 
3 o DAMIÁN TRUYOLS, 89 
EQUIPS 
I o DESERT 
2 o DESERT 
3 o JUAN J. CU ART, 354 
M E L A N I C S S E N S E F A C T O R 
(RUBINSISATINS) 
INDIVIDUALS 
I o PEDRO FEBRER, 91 
2 o PEDRO FEBRER, 90 
3 o ANTONIO LEITON, 89 
EQUIPS 
I o PEDROFEBRER, 364 
2 o PEDRO FEBRER, 363 
3 o UMBERTO MURET, 354 
M E L A N I C S A M B F A C T O R 
(CLÀSSICS I MOSAICS) 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E S M O N T E S 
A S F A L T O S 
A G L O M E R A D O 
EXCAVACIONES 
P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
C A N T E R A DE Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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INDIVIDUALS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3° MIGUEL VIVES, 88 
EQUIPS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3 o FEDERICO COLOMAR, 355 
MELÀNICS AMB FACTOR (OPAL I 
PASTELS) 
INDIVIDUALS 
I o DESERT 
2° FEDERICO COLOMAR, 89 
3° TOMEU GALMES, 88 
EQUIPS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3° DESERT 
M E L À N I C S A M B F A C T O R 
(RUBINS I SATINS) 
INDIVIDUALS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3° PEDRO RAMON, 88 
EQUIPS 
I o DESERT 
2° DESERT 
3° DESERT 
(Continuarà amb els Premis de Postura) 
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HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
ARTÀ 
Carrer cuitat, 28 
TeL/Fax\: 971-829134 
ARTÀ Nr. 418 
Casa, completamente reformada, 
para habitar a) momento, zona 
tranquila, cerca de 120 m* de 
vMenda, recibidor, salón con 
chimenea, cocina, trastero, aseo, 
palio cerca de 16 m 1, 
2 dormitorios. 1 baño, terraza. 
Precio: 19.000.000 Pts. 
Buscamos para nuestros 
cuentes apartamentos, 
fincas, solares, casas y 
locales 
Nosotros tenemos 
permanente mente ofertas 
en toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también 
si usted no ha comprado 
e! objeto en nuestra 
oficina. 
ARTÀ Nr. 352 
Casa de cerca de 120 m 2, 
5 dormitorios y cocina sobre 
2 plantas, necesita mucha 
reforma, luz y agua existentes. 
Precio: 12.000.000 Pts 
CANYAMEL Nr. 063 
Apartamento zona campo de 
Golf, 36,5 m ï > ! Dormotorio, 
Balón- Cocina, Baño, 12 m 2 de 
Terraza cubierta, pisoina 
comunitaria 100 rn al Mar 
Precio: 11.000.000.-'Pts. 
ARTA Nr. 055 
Casa típica Mallorquí con 
6 Dormitorios, Salón -
Comedor, 2 Baños, 2 Terrazas, 
pequeño Patio, Cocina 
amueblada, Chimenea, cerca 
de 320 rrr de Vivienda 
Precio: 25.000.000 Pts. 
ARTA Nr. 248 
Casa con 100 ni* de vivienda. 
Recibidor con subida a la 
1 .planta, salón con chimenea, 
cocina amueblada, patío con 
barabcoa y trastero. 1,planta: 
1 cuarto de trabajo, 1 dormitorio 
con vestidor, terraza, aseo. 
2.planta: 1 dormitorio, bario 
grande, terraza. 
Precio: 24.000.000 Pts. 
EXCAVACIONES 
Lorenzo Llinás Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA 
wmmm 
B A L - 0 9 0 
Bajos A p t o s . Sol Park 
Te l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre tera Ca l a Agu l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
MADRID 
MALAGA 
9.900 
10.900 
19.900 
19.700 
15.900 
14.900 
SANTIAGO 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID 
VITORIA 
Z A R A G O Z A 
21.900 
19.700 
10.900 
16700 
18.900 
16.500 
GAL IC IA - RÍAS BAJAS: Avión+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: Adul tos : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
Adul tos : 27.400 
Niños: 19.400 
TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1- persona 37.500, 2 S persona 28.125 
CANCUN: 117.200 
C U B A : 107.700 
RIO DE J A N E I R O 125.300 
THAILANDIA 117.900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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("Refranyer popular 
mes de desembre. 
«Desembre que fred no hi plany, bon 
gener i millor any.» 
«El sol de desembre és com l'amor del 
gendre.» 
«Per Sant Francesc fa els majors 
freds.» 
«Quan el desembre va templat, alguna 
en porta de cap.» 
«Pel desembre, qui tregui blat que hi 
sembri.» 
«Per Nadal tenguel el porc amb sal.» 
«Si plou per la Concepció, plourà per 
Carnaval, Setmana Santa i 
Resurrecció.» 
«El fred pel desembre es fica a dins 
sempre.» 
«De Santa Eulàlia a Nadal, quinze 
dies per igual.» 
«Bocs amb davantal, cabrits per 
Nadal.» 
«Pel desembre set gossos i una llebre.» 
«Nadal en el joc i per Pasco en el foc.» 
«Sa madona que vol tenir bon corral, 
matí sa gallina millor per Nadal.» 
Racó del poeta 
ENTRESOMNI. 
N o sé qu in ma l t evu l l d e v e r s o s a m i g c loure 
d a m u n t de m e s ca rènc ies la f o n d a nit e s campa . 
Passa ts els guals d ' o n m a i les v e u s n o to rnen 
r a imen els estels c o m d in t re v i n y e s am p le s . 
L a l luna a m b el c i m és m a l c a s a . T ra ïdo ra , 
p e r q u è abans d e l ' a l ba es d e s p u l l a i s ' en la i ra 
deixant- l i t an sols les l ív ides ves te s , 
penyo re s m a r c i d e s d ' e n u i g pe r la cara. . . 
I quan vul l par la r a m b s i lencis i r i m e s 
e m m u d e i x la r i m a i el s i lenci ca l l a 
i enl là les par t ions d ' o n el so s ' e n f o n s a 
hi de ix un inúti l tau lar d e pa rau l e s . 
Joan Mesquida 
(del l l ibre " E n t r e el Serra l i l ' E s c u m a " ) 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depi lacions 
Cera (en calent, teba i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/Joan XXIII, 19-1r. - Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - Artà 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reafirmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
Corporals 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE: 
Berenars i sopars de pa a m b oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - C a n t o n a d a 31 de 
Març 
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Iniciades les obres del 
passeig marítim 
Amb un mes de retard sobre el 
previst s'han iniciat les obres del passeig 
marítim que du a terme l'empresa Melchor 
Mascaró SA amb un pressupost de 81 
milions de pessetes i un termini d'execució 
de dotze mesos. Està previst substituir el 
mur antic per un de nou, evidentment 
s'ampliarà el passeig i es posaran rajoles 
a més de zones amb jardí i mobiliari urbà. 
A la pròxima informació ampliarem 
aquesta notícia. 
Instal·lació de noves cabines 
telefòniques 
La Companyia Telefònica fa uns 
dies va retirar les cabines telefòniques 
antigues substituint-les per unes altres 
més modernes i a la vegada n 'ha 
instal·lades dues de noves; una d'elles ha 
estat situada a la Plaça de Sant Pere just 
devora on hi havia l'anterior; l'altra s'ha 
muntada a la urbanització Monferrutx, 
just devora la plaça, a la confluència del 
carrer Roselles. Segur que els veïnats 
d'aquella zona ho agrairan. 
B E L L P U I G 
Rampes per a minusvàlids 
a la plaça de Sant Pere 
Fa uns dies els operaris de la 
brigada municipal varen adequar algunes 
rampes per a ús de persones minusvàlides 
a la plaça de sant Pere. Aquests accessos, 
especialment els situats a la part on hi ha 
més desnivell, seran de gran utilitat per a 
les persones imposs ibi l i tades que 
necessiten cadira de rodes per els seus 
desplaçaments. Sempre és d'agrair aquest 
tipus de millora. 
Seminari a càrrec dels Indis 
Lacota a la finca de Betlem 
Del dies 3 al 6 del pròxim mes de 
desembre, a les instal lacions de l'antic 
quarter de Betlem se celebrarà un seminari 
en el qual els indis Lacota i en especial 
Archie Fire Lame Deer (home medicina) 
impart i ran ensenyaments sobre la 
cerimònia de purificació (Inipi) i de la 
Pipa Sagrada (canunpa). 
Archie Fire Lame Deer, home 
medicina, Lacota, pertany a la tribu 
Mnnieconjou de la reserva Rosebud 
(Dacotadel Sud). Es fill i nét de respectats 
homes medicina i representa el poder de 
cérvol coix (Tahca Uste). Mitjançant els 
seus ensenyaments es descobreix una 
forma d'existència que permet viure en 
harmonia amb la Terra, la nostra mare i 
creadora. 
El seminari començarà puntual-
ment a les 9 del matí i les places són 
limitades. El preu del curs, incloses les 
menjades és de 30.000 pessetes. 
Concert didàctic 
Amb motiu de la festa de Santa 
Cecília, patrona dels músics, es va celebrar 
el passat dissabte un concert didàctic a 
càrrec de Antonio Madigan, neoyorquí de 
naixement, però resident a Madrid des de 
fa molts anys. Madigan és un dels pocs 
tenors que s'acompanya ell mateix, 
continuant la tradició barroca i pre-
romàntica, utilitzant instruments originals 
o còpies. 
L'acte se celebrà a l 'església 
parroquial i havia estat organitzat pels 
8 1 3 2 9 
de la Colònia 
(A. Genovart) 
«Amics de la Música de la Colònia», el 
Centre Cultural i l 'Associació de la 
Tercera Edat amb el suport i patrocini de 
l'Ajuntament d'Artà. 
Rètols indicatius que tenen 
molt per desitjar 
Fa uns dies, el Consell Insular va 
instal lar uns rètols indicatius a la 
confluència de la carretera de la Colònia 
amb la de Betlem. Encara que la idea és 
d'alabar no així la seva realització que ha 
estat controvertida per dos motius; un per 
antiestética, els rètols han estat posats ben 
arran de la creu del creuer; l'altre, per 
estar mal escrit el rètol que diu «Caló des 
Cans», quan tots els coloniers sabem que 
tocaria dir «Caló des Camps», ja que 
aquesta cala pren el nom de la zona 
coneguda com «Es Camps Vells». 
Esperam que algú noti l 'error i el 
corregeixi. 
Fotografia d'abans de l'enderrocament del ròtul a 
càrrec d'uns incontrolats i que també embrutaren el 
que deia "caló des cans". Pensau que hi ha altres 
formes d'expressar la vostra disconformitat. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
JOAN FORTEZA 
OI Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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de la parròquia 
Entrevista a: 
Manuel Sirer i Antònia Melis, Delegats diocesans de família 
Donam la paraula avui a Manuel i 
Antònia. Des de fa quatre anys són els 
Delegats del Bisbe per tot el que afecta la 
família. Ell és felanitxer, ella és 
manacorina. El negoci familiar de 
fotografia i algunes tendes de perfumeria 
no són obstacle perquè aquest matrimoni, 
a més de pujar una família cristiana, 
pugui donar un poc del seu temps a 
aquest servei que és la Delegació 
diocesana de família. 
Bellpuig: -Manuel, ens pots presentar 
n'Antònia, la teva esposa? 
Manuel Sirer:-N'Antònia és ladonaque 
Déu m'ha donat. La que Ell ha elegit per 
mi. Una gran mare que ho dona tot per la 
seva família. És exigent, però també 
demostra una gran estimació i tendresa 
amb tots nosaltres. 
B.: -Et toca a tu, Antònia, presentar-nos 
en Manuel. 
Antònia Melis: -En Manuel és un home 
responsable, exigent amb l'educació dels 
fills. Es atent i «carinyós». Està agraït a 
l'Església i té més coratge que jo. Es 
l'home que Déu ha elegit per la meva 
vida. 
B.: -Parlau-nos de la vostra família. 
M.S. i A.M.: -Som una família normal 
que viu enmig del món. Tenim set fills i 
i ntentam transmetre-1 os 1 a fe que nosaltres 
hem rebut dins l'Església. Pensam que 
així ells també podran experimentar 
aquesta fe dins les seves vides. 
B.: -Des de fe 4 anys sou Delegats 
Diocesans de Família. 
M.S. i A.M.: -Estar al cap d'una Delegació 
com la de família és una tasca difícil. 
Nosaltres la acceptàrem amb il·lusió. Ens 
hi va empènyer veure com es troba la 
societat actual. Volem treballar a favor de 
la família. Creim que el que hem rebut 
gratuïtament de l'Església, ho podem 
donar de la mateixa manera als altres. 
B.: -Quina tasca té encomanada aquesta 
Delegació? 
M.S. i A.M.: -Entre d'altres podem 
destacar ladedirigirel Centre d'Orientació 
Familiar, organitzar la Jornada en favor 
de la Vida pel mes de febrer i la Diada de 
Família a Lluc pel mes de maig, que es 
celebren anualment. També dur a terme 
cursos de formació per agents de pastoral 
familiar, cursets pre-matrimonials, etc. 
B.: -Pares de família, Delegats de família: 
com veis la situació de les famílies ara 
mateix? 
M.S. i A.M.: -Un tant desorientades. 
Manquen famílies que donin testimoni 
que és possible viure en aquest món, dins 
l'Església i mostrant que Déu és present 
enmig d'elles. Les famílies no han de tenir 
por de donar raó de la seva fe. 
B.: -Diuen que som el país d'Europa amb 
la taxa de natalitat més baixa. I Mallorca 
no és una excepció. 
M.S. i A.M.: -Això deu voler dir que 
tenim una societat molt egoista, que 
anteposa uns valors econòmics o de 
benestar a la possibilitat d'acceptar un 
nou fill. 
B.: -Vosaltres sou una família nombrosa. 
M.S. i A.M.: -Sí, Déu ens ha donat set 
fills. Ells ens ajuden a nosaltres, pares, a 
sortir de la nostra burgesia i de la nostra 
comoditat per poder-los servir. 
B.: -Els pares són els primers educadors 
de la fe. Com ho veis això? 
M.S. i A.M.: -Lafe la passen els pares als 
fills. No podem esperar que això ho faci 
una altra persona: és la nostra 
responsabilitat. 
B.:-Família nombrosa, feina professional, 
Delegació amb tot el que això suposa... 
Com vos arreglau? 
M.S. i A.M.: -Déu fa moltes feines per 
nosaltres. Si no fos així, nosaltres no 
podríem... Has de fer feina, educar els 
fills, però també hi ha temps per a servir 
l'Església. 
B.: -Com veis la nostra Església de 
Mallorca? 
M.S. i A.M.: -L'Església també és una 
família. En aquest sentit tots som església, 
i els problemes que pateixen les families 
també els trobam dins l'Església. Si es 
refan les famílies també l'Església es 
referà. 
B.: -Què els deis als pares de família? 
M.S. i A.M.: -Ànim! Pensau que, sempre 
que ho demaneu, Déu vos ajudarà. Pregau, 
perqué la societat actual fa una gran pressió 
i és fàcil defallir. Lluitau, perqué tot el que 
és val la pena s'ha de lluitar. 
B.: - Aquests dies -divendres passat dia 13 
de novembre es va inaugurar el Centre 
d'Orientació familiar. A quina necessitat 
respon? 
M.S. i A.M.: -El Centre d'Orientació 
Familiar respon a la necessitat d'oferir, 
des de l'Església un servei d'ajuda i 
orientació a totes aquelles famílies que se 
troben amb dificultats, ja sigui entre la 
parella, en la relació amb el fills. En 
definitiva, intenta construir una via de 
solució dels problemes que afecten la 
família avui. 
B.: -Com funciona el Centre? 
M . S . i A . M . : -Hi t rebal len setze 
matrimonis voluntaris que tenen la misió 
d'acollir i escoltar les persones que 
requereixen els serveis del Centre. Una 
vegada establert el primer contacte hi ha 
professionals en diverses matèries que 
ajuden d'una manera més concreta, amb 
l'objectiu de trobar una camí de solució 
als problemes. Cal dir que aquest servei 
es gratuït. 
B.: -Digau-nos, per acabar, què és el que 
alimenta la vostra fe? 
M.S. i A.M.: -Des de fa vint anys estam 
dins les Comunitats Neocatecumenals de 
Manacor. Allà vivim i compartim la nostre 
fe amb altres germans i ens alimentam 
amb la Paraula de Déu. Si avui nosaltres 
ens podem donar a la nostra diòcesi, creim, 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat Sans doni 
O B J E C T E S R E G A L 
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815 31 
de la parròquia 
és perqué dins l'Església primer hem rebut molt. Si no has rebut res, és impossible 
donar. 
Hem demanat a Manuel i Antònia una resposta prompte: 
Pregar: En família Església: 
Sínode: Esperança Parròquia: 
Mallorca: Aïllats Seglar: 
Matrimoni: Unperl 'a l t re Fills: 
Televisió: Contra-catequesi familiar Euro: 
Tots ho som 
Comunitat 
Som Església 
Benedicció de Déu 
Duros 
ABBA, PARE 
A partir del primer diumenge d'Advent, i al llarg de tot l'any 1999, estam 
convidats a fixar la nostra mirada, de manera especial, en Déu Pare. 
A l'Antic Testament -encara no diferenciat de la seva identitat trinitaria-ja 
se' ns presentava com el Creador i el Pare proper i perdonador. Però en el Nou, ens 
va ser revelat per Crist Jesús com a Déu Trinitat. I va ser Jesús qui, en concret, ens 
oferí insistenment un retrat de l'amor misericordiós del Pare, de manera que 
l'apòstol Joan va poder resumir el que havia après de Jesús dient: "Déu és amor". 
Si el 1997 vàrem fixar els ulls en Jesús, i el 1998 ens hem deixat animar i 
moure pel seu Esperit, ara podem aprofundir en la nostra fe i en la nostra vivència 
cristiana perquè l'Esperit de Jesús és qui ens fa dir: "Abba, Pare". 
Val la pena que enguany ens exercitem en aquesta actitud filial i re-
aprenguem a dir des del fons del nostre ésser aquesta breu i densa oració: "Abba, 
Pare". Ens omplirà de pau i ens ajudarà a créixer en la nostra fe. 
U B » 
CENTRE D'ORIENTACIÓ 
FAMILIAR 
H o r a r i : d i l l u n s a d i v e n d r e s , 
d e 6 a 8 d e l c a p v e s p r e 
D i r e c c i ó : 
C / M i q u e l M a r q u è s , 7 2 o n . - E s q . 
P a l m a 
T e l è f o n : 9 7 1 4 6 2 4 
12 
F i n a l i t a t : 
A j u d a i a s s e s s o r a m e n t 
s o b r e d i f i c u l t a t s d e c o n -
v i è n c i a 
o d e q u a l s e v o l o r d e , r e l a -
c i o n a d e s 
a m b l a f a m í l i a . 
ADVENT, UN TEMPS ATRACTIU 
Es un temps atractiu, comunicatiu, 
agraït. Probablement, més "fàcil" que 
altres temps litúrgics forts com Quaresma 
o Pasqua. En el sentit que sol tenir una 
imatge més atractiva. 
Això és positiu, sense cap dubte. 
Però també inclou perills. Perquè aquesta 
facilitat comunicativa li ve sobretot d'un 
aspecte: l 'Advent vist com a camí i 
preparació pel Nadal (la celebració 
màximamentcomunicativaen l'actualitat 
cristiana). I aquest aspecte és important, 
però només és un aspecte important de 
l'Advent. No es tracta d'infravalorar i 
encara menys de "combatre" aquest 
aspecte. No combatre, ni tan sols 
entre tenir-se a cri t icar el suposat 
consumisme nadalenc (unafestaés sempre 
una festa). Però si completar-lo. 
El nucli de les setmanes d'Advent 
és l'obertura a la vinguda de Déu a les 
nostres vides. Ahir, avui, demà. L'ahir es 
centra en la sorprenent encarnació de Déu 
en l'Infant de Betlem, ara fa dos mil anys, 
però no s'hi limita: inclou des de la creació 
fins a tota la història de la humanitat i 
també de cadascú de nosaltres. El demà 
es projecta en la culminació de la vinguda 
final plenificadora del Déu que vol tota la 
creació i tota la humanitat compartesquin 
el destí que és la seva voluntat (el seu pla 
de vida, de salvació). 
I, entre l'ahir i el demà, Vavui. 
L'avui ques'expressa en lanostra pregària 
"Veniu, Senyor Jesús". Es una petició 
feta des de l'esperança que el Senyor vol 
i pot venir més a nosaltres. Però també des 
de la fe que ja hi és, en nosaltres. No es 
tracta tant d 'una novetat com d'un 
creixement. Preparar el camí d'aquesta 
major vinguda, és una conversió d'esforç 
personal però sobretot un aprofundiment 
en les capacitats que fan present Déu en la 
nostra persona: créixer en la fe, en 
l'esperança i en l'amor, és el benefici 
(gràcia) de l'Advent. 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE TOT TIPUS PER: eglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - SERVEIS A DOMICILI - I N T E R F L O R A 
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C O M E N Ç A M L'ADVENT: 
B E L L P U I G 
- D i s s a b t e dia 2 8 , p r i m e r 
D i u m e n g e d ' A d v e n t , a l e s 1 9 ' 3 0 
h . , e u c a r i s t i a p r e p a r a d a i a n i -
m a d a p e l s j o v e s d e C o m u n a . 
E s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
- Dimarts dia 1 de desembre, 
T r o b a d a c o m a r c a l d e s t i n a d a a l s 
g r u p s d ' A c c i ó S o c i a l , C o n s e l l s 
P a r r o q u i a l s i p e r s o n e s i n t e -
r e s s a d e s . C e n t r e S o c i a l , 2 1 ' 0 0 
h . 
- Di jous dia 3, F o m e n t d e l 
T u r i s m e d e M a l l o r c a f a r à 
e n t r e g a d e l D i p l o m a a l a R e -
c u p e r a c i ó d e l P a t r i m o n i H i s -
t ó r i c o - A r t í s t i c a l ' A s s o c i a c i ó 
P r o - O b r e s d e S a n t S a l v a d o r , e n 
r e c o n e i x e m e n t d e l a s e v a t a s c a 
a l t r u i s t a e n l a r e s t a u r a c i ó d ' u n a 
p a r t e m b l e m à t i c a d e l p a t r i m o n i 
d ' A r t à . 
- Dies 4 , 5 i 6, s o r t i d a a R u b e r t s 
d e l g r u p d e 3 e r d e C o m u n a . 
- Dissabte dia 5, s e g o n s D i u -
de la parròquia 
m e n g e d ' A d v e n t , 1 9 ' 3 0 h . , e n e l 
m a r c d e l a C a t e q u e s i F a m i l i a r , 
e u c a r i s t i a p e r a c a t e q u i s t e s , 
f a m i l i e s i i n f a n t s . 
- Dimarts dia 8, F e s t a d e l a 
I m m a c u l a d a , m i s s e s c o m e l s 
d i u m e n g e s . 
- Di jous dia 1 0 , r e u n i ó d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e C o n f r a r i e s d e 
S e t m a n a S a n t a . C e n t r e S o c i a l , 
2 1 ' 0 0 h . 
Moviment Parroquial 
* H a n celebrat el Sagrament 
del Matr imoni 
D i s s a b t e d i a 2 1 d e n o v e m m b r e , 
a S a n t S a l v a d o r : A l e j a n d r o J o s é 
A l z a s Z a f r a a m b F r a n c i s c a 
E s c a n d í a s S e r r a n o . 
* H e m pregat pel difunts: 
- A n t ò n i a R i e r a B u s q u e t s , 
S a l e r o , c a s a d a , d e 7 6 a n y s , + 2 7 -
X , a A r t à . 
- M a r g a l i d a S a n c h o G a r a u , 
M a l i n d r a , v i u d a , d e 8 7 a n y s , + 
3 - X I , a A r t à . 
- M a r g a l i d a S u r e d a G o m i l a , 
P e i x , v i u d a , d e 9 5 a n y s , + 5 - X I , 
a A r t à 
- J o a n M o l l F l a q u e r , c a s a t , d e 7 0 
a n y s , + 6 - X I , a M a n a c o r . 
- J o a n V i v e s S a l o m , B e r o i , c a s a t , 
d e 5 6 a n y s , + 1 3 - X I , a A r t à . 
- D i e t m a n G ü n t e r L o e p e r , c a s a t , 
d e 5 7 a n y s , + 1 4 - X I , a M a n a c o r . 
- M a r g a l i d a R i e r a G a r a u , d e S o n 
D a u r a t , v i u d a , d e 8 5 a n y s , + 1 9 -
X I , a A r t à . 
- A n t ò n i a L l i t e r a s E s t e v e , 
N o n g a , f a d r i n a , d e 8 0 a n y s , + 
2 4 - X I I , a A r t à . 
A la Colònia: 
- B à r b a r a G e n o v a r t E s t r a n y , d e 
C a n C o n f i t , c a s a d a , d e 6 9 a n y s , 
+ 1 1 - X I , a l a C o l ò n i a . 
Església diocesana 
la Col .leta del dia de l'Església diocesana 
(15 de novembre) vapujar 23.330 pessetes 
a la Colònia i 84.424 pessetes a la 
Parròquia d'Artà. (Per decisió del Bisbe 
el 75% d'aquesta col·lecta es destinarà 
també als damnificats de Centre-Amèrica). 
CETRE-AMERICA 
Us donam compte de l'ajuda econòmica que, en relació amb la Parròquia, 
s'ha fet arribar als països centreamericans, majoritàriament a través de "Caritas": 
* Col·lectes i donatius Artà: 341.622 ptes. 
* Aportació del Grup Parroquial de Missions a la Torrada pel Fons de Solidaritat: 
75.000 ptes. 
* Col·lectes i donatius Colònia: 83.010 ptes. 
* Col.legi Sant Salvador: 373.029 ptes. 
NOTA D 'ATENCIO 
Els actuals donats de Sant Salvador, deixen el Santuari per voluntat pròpia. 
Per mitjà d'aquesta informació, us comunicam que la Parròquia cerca una família 
que vulgui viure al Santuari i dur a terme aquest servei. 
Pregam a les famílies interessades es posin en contacte amb els responsables 
de la Parròquia. 
L 'Equ ip Parroquial. 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel. 971 8 2 9 0 7 8 - Mobil: 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontaneria Piscines 
Calefacció Regs 
Aire condicionat Sol radiant 
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Volei 
14-11-98 
Infantil femení 
Vilafranca 3 - C.V. Artà 2 
C.V. Artà: Bel, Clara, Viola, Francina, Ma 
Francisca, Francina i Neus. 
Gran partit el que jugà l'equip infantil 
femení en terres vilafranqueres i on sols la 
mala sort va impedir que es fessin amb la 
victòria. Ja ho avançàvem en el passat 
"Bellpuig" de la millora que havia fet aquest 
equip amb tan sols un any de vida i es va 
confirmar amb aquest partit. Durant tot 
l'encontre el marcador estigué molt igualat 
amb canvis constants en el servei i on cap dels 
dos equips aconseguia distanciar-se de l'altre. 
El cinquè set, que fou el que decidí l'encontre, 
fou el més emocionant i això va fer que el 
nerviosisme s'apoderàs de les jugadores dels 
dos equips, però sobretot de les artanenques, 
que veien molt aprop poder aconseguir la 
primera victòria. Al final la victòria es decantà 
del costat local, però resalta una vegada més, 
que qualsevol dels dos equips mereixia la 
victòria. 
20-11-98 
Infantil femení 
C.V. Artà 3 - C. V. Bunyola 1 
C.V. Artà: B. Gili, Marta, Viola, Francina, M a 
Francisca, Clara, Maria i Neus. 
Ja ho anunciàvem fa poc, que aquest 
equip havia millorat molt i que prest es veurien 
els fruits, i així va ser aquest passat divendres 
al poliesportiu d'Artà. Les artanenques 
començaren molt concentrades i amb una gran 
mobilitat, que era un dels aspectes pendents 
d'aquest equip. El primer i el segon set foren 
molt igualats, amb constants canvis en el 
servei i sumant punts els dos equips poc a poc. 
El major encert de les locals, però va fer que 
aquests dos primers sets es decantassin del seu 
costat. El tercer set, però, les locals es relaxaren 
unamicaiunital' efecti vitat de les bunyoleres, 
va fer que s'enduguessin el set fàcilment i això 
tornava a deixar partit en l'aire, donant ales a 
les visitants. El quart set les d'Artà tornaren 
entrar al partit, fins i tot amb més força que els 
altres tres i les de Bunyola s'ensorraren. Les 
locals, amb bons remataments i no donant cap 
pilota per perduda en defensa, guanyaren amb 
claredat el seti el partit. Enhorabona a aquestes 
jugadores i a la seva entrenadora, que a la fi 
han vist recompensada la seva feina 
14-11-98 
Juvenil femení 
C.V. Artà 0 - C.V. Pòrtol-Montero 3 
C.V.Artà: Mercedes, Almudena, M a del Mar, 
Maria, Lidia i Cristina. 
B E L L P U I G 
8 1 7 3 3 
esports 
21-11-98 
Sènior masculí 3a divisió 
C.V Artà 0 - C.V. Manacor 3 
C.V. Artà: Tomeu, P. Gil, P. Alzina, P. Piris, 
J. Gili, Llucià, P. Jaume, J. Payeras, Juanjo i J. 
Mercant. 
Partit molt ràpid el que jugaren el 
C.V. Artà i el C.V. Manacor. Els manacorins 
amb un equip molt conjuntat, i essent 
pràcticament els mateixos que jugaven la 
temporada passada a 2a divisió, no donaren 
opcions als locals i es feren clarament amb la 
victòria. Al primer set, els visitants agafaren 
ràpidament un còmode avantatge en el 
marcador, gràcies en part a un bon servei, no 
molt potent però si efectiu, i gràcies a un bon 
remat, que no va poder ser aturat pels jugadors 
artenencs en cap moment del partit. Els locals 
tengueren una tímida reacció, però 1' avantatge 
era massa gran i perderen el primer set. El 
segon començà bé pels artanencs, que es 
posaren per davant en el marcador amb un 5-
0, però reaccionaren els manacorins, amb un 
remat molt efectiu, com hem dit abans, sobretot 
del jugador David, que feu molt mal a la 
defensa artanenca, i també guanyaren el segon 
set. El tercer seguí el mateix camí del primer, 
i els locals, si bé construïen alguna jugada que 
acabava amb remats espectaculars, no tenien 
continuïtat durant tot el set i partit. Al final 3-
0 pels de Manacor, i els d'Artà que poc a poc 
van conjuntant-se. 
Aquest dissabte dia 28 es desplacen a 
Sóller: C.V. Sóller-C.V. Artà 
Sènior femení. 3a divisió 
Alaró 3 - C.V. Artà 0 
C.V. Artà: M a A. Cladera, A. Obrador, M. 
Gelabert, M. Lliteras, Gabriela, Encarna, M. 
Estelrich i A. Cabrer. 
Primer partit del sènior femení contra 
un dels equips més forts de la categoria, que 
venia de disputar la lligueta on es decidien els 
dos que jugarien a 3a i els dos que jugarien a 
2a divisió. Era un equip molt jove, amb 
jugadores que acabaven de juvenils i que 
sempre estaven en la part alta de la classificació, 
1 així ho demostraren contra les artanenques. 
Les d'Artà començaren els dos primers sets 
adormides, i les d'Alaró en tengueren prou 
amb un bon servei per anar sumar punt darrera 
punt i fer-se amb els dos primers sets. Al tercer 
set despertaren, es concentraren en recepció i 
començà a funcionar l'equip, amb constants 
canvis de servei i sumant punts poc a poc, 
igual que les locals. Al final, les alaroneres, 
amb un joc més efectiu, aconseguiren endur-
se'n el partit. 
Aquest dissabte dia 28 debuten dins 
Artà, a les 16'00 h. C.V Artà-C.V. Bunyola 
Fluix partit el que jugaren les locals 
davant d'un equip que mostra més ofici, i que 
s'aprofità de les facilitats que en tot moment 
donaren les artanenques. El primer set fou el 
més igualat dels tres, amb constants canvis de 
servei i amb jugades que feien preveure que es 
veuria un bon partit. Les visitants començaren 
fortes i ràpidament s'escaparen en el marcador 
amb un 3 a 8, però reaccionaren les locals 
igualant el marcador. A partir d'aquí la 
decoració canvià i les jugadores del Montero 
començaren a sumar punts, un darrera l'altre 
i guanyaren el set. El segon i el tercer seguiren 
la mateixa tònica que al final del primer set, i 
les visitants seguien sumant punts davant la 
passivitat de les artanenques, i així acabà el 
partit. 
21-11-98 
Juvenil femení 
Algaida 3 - C.V. Artà 0 
C.V. Artà: Mercedes, Almudena, Lidia, 
Cristina, Elisa i Maria. 
Mal partit el que jugà l'equip juvenil 
contra, s'ha de dir tot, el millor equip de la 
categoria. El primer set, tot i que es perdés 
amb claretat, jugaren concentrades, sèries en 
defensa i posant damunt el camp tot el que 
sabien. Els altres dos sets, les d'Artà 
desaparegueren del camp, cosa que aprofitaren 
les locals per encara jugar millor, gràcies, en 
part, a les facilitats que donaven les 
artanenques, i es feren amb el partit d'una 
manera molt fàcil i còmoda. Malgrat la 
superioritat de les locals, les artanenques en 
saben molt més del que demostraren i tenen 
l'portunitat de canviar aquesta imatge aquest 
dissabte dia 28 contra el volei Muro a les 
15'00 al Poliesportiu d'Artà. 
14-11-98 
Sènior masculí. 3a divisió. 
Santa Ponsa 3 - C.V. Artà 0 
C.V. Artà: Tomeu, Pep Gil, P. Alzina, Llucià, 
P, Piris, J. Gili, J. Payeras i Juanjo. 
Partit disputat el passat dissabte dia 
14 al Poliesportiu de Bendinat, on l'equip 
local mostrà més ofici i se'ls veié més 
conjuntáis que els artanencs, que, com hem dit 
en vàries ocasions, tenen un equip pràcticament 
nou però amb moltes ganes i molta il.lusió. Els 
locals, sense demostrar una gran superioritat, 
anaven sumant punts poc a poc, mentres que 
els artantencs quan aconseguien recuperar el 
servei no ho aprofitaven. Els tres sets foren 
molt semblants, amb algunes ratxes de punts 
a favor dels locals que eren molt difícils de 
remontar i que feien que els d'Artà anàssen a 
remolc la major part de l'encontre. 
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Bàsquet, 
D ' a q u e s t e s j o r n a d e s . 
C a d e t F e m e n í 1 4 - 1 1 - 1 9 9 8 
A . P . A i n s t i t u t - S a n t a M a r i a 
M a l p a r t i t e l q u e e s v a v e u r e e n 
e l p o l i e s p o r t i u e n t r e a q u e s t s d o s 
c o n j u n t s , s i b é l ' e q u i p l o c a l v a 
d o m i n a r t o t e l p a r t i t i e l r i t m e 
d e l j o c e n c a p m o m e n t v a d o n a r 
l a i m p r e s s i ó d ' u n a c l a r a 
s u p e r i o r i t a t s o b r e l ' e q u i p 
v i s i t a n t . 
N o e s t e n i e n l e s i d e e s c l a r e s e n 
a t a c c o n t r a u n a z o n a q u e v a f e r 
m o l t d e m a l i e n d e f e n s a l ' e q u i p 
l o c a l n o h i v a p o s a r t o t e l q u e 
s a p . E n r e s u m v i c t ò r i a d e l ' e q u i p 
a r t e n e n c p e r u n m a r c a d o r t o t a l 
d e 3 8 a 2 8 . 
C a d e t F e m e n í 2 1 - 1 1 - 9 8 
P i e r o R o s s i A l c ú d i a - A . P . A 
i n s t i t u t 
P a r t i t q u e v a c o m e n ç a r m o l t 
m a l a m e n t p e r p a r t d e l n o s t r e 
e q u i p a m b u n p a r c i a l e n c o n t r a 
d e 1 6 a 1, d e s p r é s e s v a a n a r 
r e m u n t a n t a q u e s t p a r c i a l i e s v a 
a c a b a r l a p r i m e r a p a r t a m b u n 
t a n t e i g d e 2 6 a 2 3 a f a v o r d e 
l ' e q u i p d ' A l c ú d i a . U n a d e f e n s a 
e n z o n a p e r p a r t d e l ' e q u i p d e l 
P i e r o R o s s i v a d e s t r o s s a r t o t s 
e l s e s q u e m e s d e j o c d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c , m a i v a t e n i r l a 
p a c i è n c i a s u f i c i e n t p e r a t a c a r l a 
z o n a i e l r e s u l t a t f i n a l v a é s s e r 
P i e r o R o s s i 5 3 A . P . A i n s t i t u t 
4 4 . 
S è n i o r F e m e n í 1 5 - 1 1 - 9 8 
S a n i m e t a l - M o n t u ï r i 
G r a n p a r t i t d i s p u t a t e l q u e e s v a 
v e u r e e n e l n o s t r e p o l i e s p o r t i u . 
U n p a r t i t p l e d ' e m o c i ó i l l u i t a 
p e r p a r t d e l s d o s e q u i p s . L a 
p r i m e r a p a r t e s v a c a r a c t e r i t z a r 
p e l t o t a l d o m i n i d e l r e b o t p e r 
p a r t d e l ' e q u i p v i s i t a n t i t a m b é 
u n a g r a n e f e c t i v i t a t s o t a e l s 
t a u r e l l s , c o n s e q ü è n c i a d ' a i x ò v a 
é s s e r e l r e s u l t a t p a r c i a l d e 2 8 a 
3 5 q u e e s v a d o n a r a l f i n a l i t z a r 
l a p r i m e r p a r t . 
A l a s e g o n a p a r t t o t v a c a n v i a r , 
u n a g r a n d e f e n s a s o b r e t o t a 
l ' h o r a d e l r e b o t i u n m i l l o r a t a c 
v a r e n é s s e r l e s c l a u s p e r c a p g i r a r 
e l m a r c a d o r i a c a b a r e l p a r t i t 
a m b u n r e s u l t a t f i n a l d e 6 3 a 5 5 
a f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c . 
S è n i o r F e m e n í 2 2 - 1 1 - 9 8 
U n i c m a l l ( F e l a n i t x ) - S a n i m e t a l 
P a r t i t s e r i ó s e l q u e e s v a j u g a r a l 
c a m p d e F e l a n i t x , e l n o s t r e e q u i p 
v a s o r t i r s a b e n t m o l t b é e l q u e 
h a v i a d e f e r . E s v a f e r u n a g r a n 
d e f e n s a q u e a l t e r n a v a d i s t i n t s 
t i p u s d e z o n a , l a q u a l c o s a v a 
d o n a r m o l t b o n r e s u l t a t i g r à c i e s 
a l b o n b a l a n ç , a t a c a n t e n t r e e l 
j o c i n t e r i o r i l ' e x t e r i o r l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a d o m i n a r e n t o t 
m o m e n t e l p a r t i t . N o e s v a n 
d o n a r g r a n s d i f e r è n c i e s d u r a n t 
t o t e l p a r t i t i e s v a a c a b a r a m b u n 
r e s u l t a t f i n a l d e 4 2 a 5 5 a f a v o r 
d e l ' e q u i p a r t a n e n c . 
I A u t o n ò m i c a . 
H i s p à n i a - S a n i m e t a l . 
P a l m a , 1 5 - 1 1 - 1 9 9 8 
P a r t i t e n q u è a l c o m e n ç a m e n t d e 
l a p r i m e r a p a r t j a é s v a v e u r e 
q u e g u a n y a r i a e l p a r t i t . L a p i s t a 
d e l H i s p à n i a , é s u n a p i s t a q u e n o 
s e s o l d o n a r g a i r e b é a l s e q u i p s 
a r t a n e n c s . L a p è r d u a d e m o l t e s 
d e p i l o t e s a l m i g d e l c a m p v a r e n 
f e r q u e l a d i f e r è n c i a e n e l 
m a r c a d o r a n à s c r e s q u e n t f i n s a 
a r r i b a r a l s 2 0 p u n t s a l d e s c a n s . 
A l a s e g o n a p a r t , l a d i f e r è n c i a 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D INVERSIONS 
- CORREDURÍA DfASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 32 Fax. 971 83 69 85 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEF ^
 * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 971 835 003 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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v a a u g m e n t a r f i n s a a r r i b a r a l s 
3 0 p u n t s , p e r ò d e s p r é s l ' e q u i p 
l o c a l e s v a d e s p i s t a r i e l 
S a n i m e t a l , v a p o d e r a c o n s e g u i r 
m i l l o r a r u n p o c e l m a r c a d o r . A l 
f i n a l 8 5 a 7 0 a f a v o r d e l ' e q u i p 
l o c a l . 
S a n i m e t a l - L l u c m a j o r . 
A r t à , 2 9 - 1 1 - 9 8 
E l m i l l o r e q u i p q u e h a p a s s a t p e l 
p o l i e s p o r t i u d e n a C a r a g o l 
d u r a n t m o l t s d ' a n y s . A b a n s d e 
r e s , h e m d e d i r q u e l ' e q u i p d e l 
L l u c m a j o r , é s u n e q u i p f o r m a t 
p e r m o l t s d ' e x j u g a d o r s d e l 
b à s q u e t I n c a i e l M u r o . E s t a r 
m u n t a t p e r p u j a r a l a s e g o n a 
d i v i s i ó b a l e a r i l a s e t m a n a 
p a s s a d a h a v i a p e r d u t d ' u n p u n t 
d i n s c a s a e n f r o n t a u n e q u i p d e 
m é s b a i x n i v e l l . E l p a r t i t n o v a 
t e n i r c o l o r , l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
a g u a n t a r f i n s a l m i n u t 15 d e l a 
p r i m e r a p a r t . A p a r t i r d ' a q u í 
l ' e q u i p v i s i t a n t v a d o m i n a r e n 
t o t m o m e n t e n e l m a r c a d o r f i n s 
a a r r i b a r a l m a r c a d o r d e 4 5 a 9 9 . 
L ' e q u i p v i s i t a n t v a a c o n s e g u i r 
l a q u a n t i t a t d e 15 t r i p l e s , m o l t s 
d ' e l l s e n e l s d a r r e r s s e g o n s d e l a 
p o s s e s s i ó d e l a p i l o t a , q u e 
m u l t i p l i c a t s p e r 3 p u n t s d o n e n 
u n t o t a l d e 4 5 p u n t s t a n t s o l s e n 
l l a n ç a m e n t d e l a l í n i a d e 6 , 2 5 
I N T E R N E T . 
E l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r d ' A r t à , s e c c i ó 
b à s q u e t , d e s d ' a q u e s t e s 
d a t e s , t a m b é d i s p o s a d ' u n e s 
p à g i n e s W W W o n h i p o d r e u 
t r o b a r t o t a l a i n f o r m a c i ó 
d ' a q u e s t e s p o r t a l n o s t r e 
t e r m e i a l t r e s a d r e c e s 
i m p o r t a n t s d e l n o s t r e 
m u n i c i p i . L a d i r e c c i ó d e l a 
p à g i n a w e b é s : 
w w w . s e r v i b a l . e s /—rcar r io 
O n ~ é s i g u a l a A L T + 1 2 6 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULT 
1 4 / 1 1 / 9 8 I n f a n t i l f e m e n í B i n i s s a l e m - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
4 9 - 1 4 
1 4 / 1 1 / 9 8 I n f a n t i l m a s c u l í Son S e r v e r a - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
2 3 - 6 2 
1 4 / 1 1 / 9 8 C a d e t f e m e n í Apa I n s t i t u t A r t à - S a n t a Maria 3 8 - 2 8 
1 4 / 1 1 / 9 8 C a d e t m a s c u l í E l e c t r o H i d r à u l i c a - Son S e r v e r a 1 0 2 - 2 6 
1 4 / 1 1 / 9 8 J ú n i o r m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
A g r u p . S o c i a l i s t a 
S u s p è s 
1 5 / 1 1 / 9 8 S è n i o r f e m e n í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
M o n t u i r i 
6 3 - 5 5 
1 5 / 1 1 / 9 8 S è n i o r m a s c u l í F e l a n i t x - H o r m i g o n e s F e r r u t x 9 6 - 5 1 
1 5 / 1 1 / 9 8 P r i m e r a 
a u t o n ò m i c a 
H i s p à n i a - S a n i m e t a l 8 5 - 7 0 
1 5 / 1 1 / 9 8 S e g o n a b a l e a r 
f e m e n i n a 
Bons A i r e s - M e l c h o r M a s c a r ó 8 0 - 6 0 
2 1 / 1 1 / 9 8 I n f a n t i l f e m e n í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r - Bons 
A i r e s "B" 
3 6 - 5 2 
2 1 / 1 1 / 9 8 I n f a n t i l m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r - Muro 5 1 - 5 6 
2 1 / 1 1 / 9 8 C a d e t f e m e n í A l c ú d i a - Apa I n s t i t u t A r t à 
I n s t i t u t A r t à 
5 3 - 4 4 
2 1 / 1 1 / 9 8 C a d e t m a s c u l í E l e c t r o h i d r à u l i c a - E l e c t r o 
H i d r à u l i c a 
2 6 - 5 9 
2 1 / 1 1 / 9 8 J ú n i o r m a s c u l í E s c o l a r - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
7 0 - 4 5 
2 1 / 1 1 / 9 8 S e g o n a b a l e a r 
f e m e n i n a 
M e l c h o r M a s c a r ó - M o l i n a r 5 1 - 4 6 
2 2 / 1 1 / 9 8 S è n i o r f e m e n í J o a n Capo - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
4 2 - 5 5 
2 2 / 1 1 / 9 8 S è n i o r m a s c u l í H o r m i g o n e s F e r r u t x - Son C a r r i ó 6 5 - 8 6 
2 2 / 1 1 / 9 8 P r i m e r a 
a u t o n ò m i c a 
S a n i m e t a l - L l u c m a j o r 4 8 - 9 9 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT 
28/11/98 Infanti l femení Andraitx - Club Esportiu Sant 
Salvador 
28/11/98 Infanti l masculí Pla de na Tesa - Club Esportiu 
Sant Salvador 
28/11/98 Cadet femení Apa Inst i tut Artà - Pla de Na Tesa 
28/11/98 Cadet masculí Electro Hidràulica - Sant Josep 
"B" 
28 /11/98 Júnior masculí Calvià - Club Esportiu Sant 
Salvador 
29/11/98 Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador 
29/11/98 Sènior masculí Oms-Sacede - Hormigones Ferrutx 
29/11/98 Primera 
autonòmica 
Sóller .- Sanimetal 
05/12/98 Segona balear 
femenina 
Melchor Mascaró - Jovent 
06/12/98 Sènior femení Club esportiu Sant Salvador 
06/12/98 Sènior masculí Campos - Hormigones Ferrutx 
12/12/98 Infanti l femení Joan Capó - Club Esportiu Sant 
Salvador 
12/12/98 Infanti l masculí Club Esportiu Sant Salvador - Sant 
Josep "B" 
12/12/98 Cadet femení Cide - Apa Inst i tut Artà Inst i tut 
Artà 
12/12/98 Cadet masculí Pollença - Electro Hidràulica 
12/12/98 Júnior masculí Club esportiu Sant Salvador - Son 
Carrió 
13/12/98 Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador 
13/12/98 Sènior masculí Hormigones Ferrutx - Santanyí 
13/12/98 Primera 
autonòmica 
Sanimetal - Piero Rossi 
13/12/98 Segonabalear 
femenina 
Bons Aires - Melchor Mascaró 
O f I C I 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTA 
S E R V E I S DE T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
Assegurances 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
XHáh8fri8l3i2 83dM»0FAXnB 67 11 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
36 8 2 0 
hípica 
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esports 
S i h i h a u n f e t q u e h e m d e 
d e s t a c a r s ó n l e s b a i x e s t e m p e -
r a t u r e s q u e h a n p r e d o m i n a t a 
l e s d i f e r e n t s c o r r e g u d e s p r o g r a -
m a d e s d u r a n t a q u e s t a d a r r e r a 
q u i n z e n a , e n c a r a q u e p a r e i x q u e 
n o h a n a f e c t a t a l b o n r e n d i -
m e n t d e l s n o s t r e s c a v a l l s . E n t r e 
a q u e s t s h a n d e s t a c a t l a p o l t r e 
p r o p i e t a t d e J o a n S u ñ e r , D a n -
d r e u s M , a c a u s a d e l t e r c e r l l o c 
a c o n s e g u i t a S o n P a r d o o n 
a c o n s e g u í l a s e v a m i l l o r m a r c a , 
d e i x a n t - l a a 1 . 2 2 . 6 , u n a g r a n 
m a r c a c o n s i d e r a n t q u e a q u e s t 
e x e m p l a r n o m é s t é d o s a n y s i h a 
p a r t i c i p a t f i n s a l e s h o r e s e n t r e s 
c o r r e g u d e s . D e l a q u a d r a E s 
P o u d ' E s R a f a l e s c o l · l o c a r e n 
e n q u a r t a p o s i c i ó e l c a v a l l 
C a s a n o v a i u n a d e l e s f i l l e s d e 
E . M a r i s o l , l ' e g u a A r i s o l . D e l a 
q u a d r a B l a u g r a n a t o t s e l s s e u s 
e x e m p l a r s q u e e s t a n a c t u a l m e n t 
e n c o m p e t i c i ó p a r t i c i p a r e n a m b 
è x i t : e l r e a p a r e g u t A l c a t r a z T R 
a c o n s e g u í d o s t e r c e r s l l o c s a m b 
u n m i l l o r t e m p s d e 1 . 2 1 . 5 , e l 
>. C a p r i c e d e N i l i e 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
<^Dgr M A S S E Y FERGUSON 
RACTORES, COSECHADORAS , ETC. 
M O T O A Z A D A Í 
EMPACADORA Y R0T0EMPACAD0RA 
PQ Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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p o l t r e d e d o s a n y s , D a n d y d ' A b r i l G S , a c o n s e g u í 
e l q u a r t l l o c a S o n P a r d o a m b u n b o n r e g i s t r e d e 
1 .23 .4 i l ' ú n i c p a r t i c i p a n t l o c a l a l C r i t e r i u m d e l s 
q u a t r e a n y s , B i b o D i M o n m e s , a c o n s e g u í e l q u a r t 
l l o c a m b u n t e m p s d e 1 .19 .5 s o b r e 2 . 2 0 0 m t s . I p e r 
a f i n a l i t z a r d e l a q u a d r a S e s E r e s e l f i l l d e Q u e t z a l 
d ' O v i l l a r s U t e c i a n a , e l p o l t r e d e t r e s a n y s , C r i o n 
d ' O v i l l a r s , s u m à u n q u a r t l l o c a 1 .23 i u n a v i c t ò r i a 
a S o n P a r d o a 1 . 2 4 . 8 . 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2S 
Tel. 971 836 697- O 7 5 7 0 - Artà. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPL0MATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETRER0S LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
RANQUING corresponent al mes de Novembre 
LidenVarisol Lu¡(Quick Lui-E.Marisol) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
14 15 21 22 
Pts 
MA SP MA SP 
Alcatraz TR 1.21.5 4 3er 3er 4 
Alidu 
Aran Royal 
Arisol 1.22.1 2 4rt 1 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 9 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Belina 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 4rt 1 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.25.9 5 
Casanova 1.24.9 4 4rt 1 
Cileo 1.27.6 2 
Chin Chin 1.21.8 3 
Crion d'Ovillars 1.23.5 8 4rt 1er 5 
Corrie Kort 
Dandreus M 1.22.6 6 3er 2 
Dandy d'Abril GS 1.23.4 6 4rt 1 
Diane Of Alpes 
Distret 1.26.5 2 
Foxy Lady 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 3 
Thenikissedher 1.20.7 3 
Tolino Kurde 1.22.2 7 
Valogne 1.21.6 4 
Va Coma Be 
Varisol Lui 1.22.5 16 
Vent de Fophi 
Voulez Vous 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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Futbol 
I Regional 
15/11 : Collerense 2, Artà 3. Gols: 
Oliver, Grillo i Kike. 
Amer, J. Cursach, Tous, Gayà, Jesús, 
Nieto, Genovard, Jordi (Danús), Oliver, 
Kike (Jordi), Grillo. 
22/11 : Artà 1, S'Horta 1. Gol: 
Genovard. 
Martí, J. Cursach (Jordi), Tous, Dalmau, 
Jesús, Nieto, Genovard, Gayà, Oliver, 
Kike, Grillo (Ramon). 
Partit bastant igualat el que es va jugar 
al Coll d'En Rabassa, però l'Artà va tenir 
al seu favor que sempre va anar davant en 
el marcador encara que els locals el varen 
igualar per dues vegades. A la segona 
part, i quan faltaven uns 10 minuts per a la 
finalització del partit, els artanencs 
aconseguiren el 2-3 que seria ja definitiu 
i que els suposava els tres punts. 
La visita de S'Horta era esperada amb 
respecte, ja que és un dels equips que 
tenen fonamentades aspiracions d'ascens 
i la veritat va ser que el partit no va 
decepcionar el públic assistent perquè els 
dos equips posaren ganes i cercaren amb 
il·lusió la victòria en un constant anar i 
venir per aconseguir el gol que els donàs 
els tres punts en qüestió. Però la defensiva 
fou superior a la davantera i fruit d'això 
només pogueren marcar un gol cada equip. 
El de l'Artà fou aconseguit per mediació 
d 'un rematament de Genovard en 
col·laboració amb un defensa contrari, el 
qual va descol·locar el seu porter. El gol 
dels visitants va ser fruit d'un absurd 
penalty comès per Martí, ja que la jugada 
no revestia cap perill imminent per a la 
integritat de la seva porteria, per tant el 
repartiment de punts em sembla just. 
Juvenils 
14/11 Artà 1 - Independent 1 Gol: 
Tomeu Femenias. 
Pedro, Canet, Troya, Gayà, Pascual (Jordi 
Cabrer), Grillo, Rafel, Tous, T. Femenias, 
M. Ginard (J.Ginard). 
21/11 Playas Calvià 3 - Artà 0 
Vives, Canet, Troya (Rocha), Moya, 
Danús, Pascual (M.Ginard), Grillo, Rafel, 
Tous (Gayà), T. Femenias, Jordi. 
Visita a Ses Pesqueres del líder del 
Grup l'Independent i que pel que es va 
veure a aquest partit no va demostrar la 
condició de la situació que ocupa ja que 
1' Artà el va tractar de tu a tu, va cercar més 
el gol i 1' hagués pogut lograr en els darrers 
minuts del partit però no es varen poder 
materialitzar per pura mala sort. A Calvià 
va el nostre equip va jugar un fluixet partit 
tal volta un poc influenciats per les 
dimensions del camp, que són bastant 
grosses, i a més amb gespa artificial a 
pesar de no estar en molt bones condicions, 
així tal i com es va desarrollar el partit les 
possibilitats d'aconseguir algo positiu 
foren pràcticament nul.les perquè els 
locals foren bastant superiors en joc i 
ganes d'aconseguir la victòria. 
Cadetes 
21/11 Margaritense 4 Artà 1 
Bernat 
Gol: 
Sansó, Bernat, Sureda (Alex), Guillem, 
Cruz (Reyes), Xavi (Joan Andreu), Mayol, 
Capo, Guinea (Ginard), Ferrer. 
esports 
Un altre partit perdut fora de Ses 
Pesqueres i em de dir que en terreny 
contrari baixen bastant en rendiment els 
cadetes. A més, es trobaren com va ocórrer 
a Santanyí, que el rival els era molt superior 
en altaría i això sembla que els agafa 
complexe d'inferioritat. Tal volta la 
diferència de gols al marcador fou un poc 
excessiva però em de confessar que si un 
equip va cercar més la victòria va ser el 
local. El més negatiu, apart de la derrota, 
foren les expulsions de Ferrer i Guillem, 
que hauran creat un problema a 
l'entrenador pel que fa als pocs reserves 
en què es compta. 
Infantils 
19/11 Barracar 1 Artà 7 Gols: Joan 
Andreu 3, Reyes 2, Gayà i José Maria. 
Xavi (Cantó), Pere Juan (Rocha), Juanma 
(Toni Carrió), Sureda, Terrasa (P.Ginard), 
Gil, Joan Andreu, Alex, Gayà, José Maria 
(Pomar), Reyes. 
Altra victòria i per golejada com ha 
estat la tónica en tots els partits que han 
disputat els Infantils en el que va de lliga 
i que els ha duit a ocupar la primera plaça 
a la classificació. La diferència entre els 
manacorins i artanencs fou manifesta ja 
que apart dels 7 gols aconseguits encara 
n'haguessin pogut marcar alguns més 
degut a la clara superioritat dels deixebles 
d'en Gayà perquè jugaren molt relaxats 
sobretot a la segona meitat i això fou el 
motiu de no emplear-se més a fons. Si no 
hagués estat per aquest motiu esmentat el 
resultat final hauria pogut ser d'escàndol. 
El proper dissabte es rebrà la visita a 
Ses Pesqueres del Felanitx, equip que 
ocupa la segona posició i també va imbatut 
pel qual motiu el partit es presenta prou 
interessant. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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Alevín I a Regional 
14/11 Badia C M . 0 - Artà 0 
Vives (Pere Miquel), Grillo (Pons), Terrasa 
(Obrador) , Alfredo, Eudika , Borja 
(Genovard), Nieto, Ginés, Pau, Jordi, 
Serralta (josé). 
21/11 Artà 0 - At. Balears 0 
Vives (Pere Miquel ) , Pons, Terrasa 
(Obrador) , Alfredo, Eudika, Borja 
(Obrador), Nieto, Gines, Pau, Jordi, Serralta 
(José). 
El mateix resultat en els dos partits jugats 
pels alevins d'en Jeroni. Crec que a ambdós 
amb justícia pels mèrits d'uns i altres jaque 
van tenir poques ocasions de gol. Tal volta 
fron a l'Atlètic Balears s'hagués decantar el 
resultat a favor d'algun dels dos equips 
perquè els visitants gaudiren d'una mlot 
clara ocasió de gol a la qual amb en Vives ja 
fora de la jugada Pons va treure la pilota a la 
mateixa línia de gol. Els locals també 
disfrutaren d'una magnífica ocasió al llançar 
una pena màxima i que el porter visitant va 
evitar el gol en una supèrbia intervenció. 
Aquestes foren les dues úniques ocasions 
clares de què disfrutaren els dos equips 
durant tot el partit, per tant, el repart de punts 
em sembla ben just. 
Alevins 3 a Regional 
14/11 Sant Salvador 1 - Alfons XIII 3. 
Gol: Carrió 
Lucena (P. Vicens), Font, Bernad, Massanet, 
Gil, Toni Arnau, Carrió (Bosch), Duran 
Es fan petites 
reparacions de 
picapedrer i treballs de 
pintura, parets de 
finques i xalets i 
colocació d'antenes de 
TV parabòliques i 
terrestres. 
interessats cridar al telèfon: 
971 835 462 
(millor de 7 a 8 de l'horabaixa) 
(Ginard), Antoñito (López), Coll, A. 
Gil. 
21/11 At. Collerense 0 - Artà 0 
Lucena (P.Vicens), Bernad, Gil, Toni 
Arnau (Serra), Massanet, Coll, Cobos 
(López), A. Gil (Bosch), Carrió, Duran, 
Font. 
Partit rera partit van millorant en el 
joc i el saber estar al camp els alevins de 
lr. Any, ja que encara que perderen 
front a l'Alfons XIII, feren un bon 
partit i no és que els volguem excusar 
però els gols que varen encaixar es 
varen deure a la gran porteria, ja sé que 
és per a tots però més si el porter és 
d'una estatura més bé baixa. Els al.lots 
varen córrer i lluitaren i més no se'ls 
pot demanar. En la visita al Coll d'en 
Rebassa es feren mereixedors de 
l'empat com a mal menor i apurant una 
mica haguessin pogut aconseguir la 
victòria ja que les poques ocasions de 
gol que es varen crear durant el partit 
foren de part dels deixebles de Manolo, 
però no tengueren el sant de cara i es 
varen haver de conformar amb l'empat. 
Benjamins 
21/11 Algaida At. 1 - Artà 11. 
Gols: Nadal 4, Ismael 2, Felip 2, 
Carabante, David i Ginard. 
Céspedes, Carabante, Javi, Sergi, 
Ismael, Nadal, Felip, David. Supl: 
Ginard, Alberto, Stephanie. 
Victòria amb golejada inclosa dels 
benjamins a la seva visita a Algaida i 
que el resultat indica el que va ser el 
partit. Qualsevol comentari del mateix 
es pot resumir en un sol: clara i total 
esports 
superioritat dels artanencs sobre els 
locals. 
Pre-Benjamins 
19/11 Artà5-CanPicafort l Gols: 
Gil, Brazo, Torreblanca i Rosa. 1 en 
pròpia porta. 
Reines, Gil, Jonatan, Coll, Brazo, 
Torreblanca, Rosa Joshua. Supl: Nicolau, 
Ortega, Jordi. 
20/11 Son Servera 3 - Artà 1 Gol: 
Joshua. 
Reines, Gil, Jonatan, Coll, Brazo, 
Torreblanca , Rosa , Joshua . Supl : 
Nicolau, Jordi, Ortega, Riera. 
Una de cals i l'altra d'arena el que 
donaren de sí els més petits en aquests 
dos partits. Fron el Can Picafort un gran 
partit de tots els al.lots que varen 
aconsegui r la v ic tòr ia per ampla 
diferència, sobretot el gol aconseguit per 
Rosa que va valer el triomf pel seu 
excel·lent i bona execució. A Son Servera, 
com dic abans, va ser l'altra cara de la 
moneda, o la d'arena, no es va semblar en 
res als al.lotets de l'altra partit jugat dies 
abans ja que estaven com a congelats i 
sense ganes, circumstàncies que els feren 
encaixar la derrota. 
Pep Danús. 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
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Racó 
L a f o t o g r a f i a q u e a v u i p r e s e n t a m a l a 
n o s t r a s e c c i ó d a t a d e l ' a n y 1 9 6 2 i v a 
s e r p r e s a a l c a r r e r C a r d e n a l D e s p u i g , 
j u s t d a v a n t l a c a s a o n v i v i a e n J o a n 
S a g r i s t à . 
D o t z e n i n s i n i n e s , e l s q u a l s e r e n 
q u a s i t o t s d e l m a t e i x b a r r i i s ' a p l e -
g a v e n p e r j u g a r j u n t s d e s p r é s d e s o r t i r 
d ' e s c o l a . 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e , c o -
m e n ç a n t p e r l a f i l e r a d e d a r r e r a i 
d ' e s q u e r r a a d r e t a . 
D r e t s : N a M a r i a L l o v e t a d e l c a r r e r 
P e p N o t , n a J o a n a M a t a s , e n S e b a s t i à 
P r i m , c a s a t a m b n a G i n a , n a M a r i a 
R e i a i e n T o n i S o p a , fi l l d ' e n J o a n d e 
S a b e n z i n e r a . 
S e g o n a f i l e r a i a c o t a t s : T o n i C a m a , 
a q u e s t n o e r a d e l b a r r i p e r ò m o l t s 
r e c o r d a r a n q u e e l s e u p a r e , R a f e l 
B l a n c o s , d e s p a t x a v a b e n z i n a a l 
s u r t i d o r d e C a ' n S o p a , i p e r t a n t 
l ' a l . l o t e l l e s s e n t i a i d e n t i f i c a t a m b e l s 
v e ï n s d e l r e d o l ; M a r i a S i n e v a o 
S a l u r d i a n a , M a r i a S i u r e l l a d e l c a r r e r 
d e M e s t r e A n d r e u S i u r e l l i n a M a r i a 
G u i x o n a d e l c a r r e r T e u l e r a . 
A s s e g u t s a t e r r a h i t r o b a m : N a 
C a t a l i n a C i r e r a , e s p o s a d ' e n J a u m e 
M o r e y , n a M a r g a l i d a S a l e m a , c a s a d a 
a m b A n t o n i o Q u i l e z i q u e v i u e n f o r a 
f a m o l t s a n y s i t a n c a l a l l i s t a e n J o a n 
L e u , m é s c o n e g u t p e r C a r t e r i, p e r 
m é s s e n y e s , l ' a c t u a l d i r e c t o r d e l 
B a n e s t o . 
B E L L P U I G 
cloenda 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L a p l u j a 
J o t r o b q u e fa f e r e d a t 
p e r a l l à o n e l l p a s s à 
d e t a l m a n e r a q u e d à 
h o d e i x à t o t d e s t r o s s a t . 
E s t a v a t a n e n f a d a t 
i m o l t m a l d e c o n f o r m a r 
a t o t h o m li c o s t a r à 
e l d e i x a r - h o a r r e g l a t . 
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